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U n a s e c c i ó n d e a c t u a l i d a d . 
O S P R E P A R A T I V O S 
E L E C T O R A L E S 
L i Gal̂ cin. cande Ja ií>ropagaaid'a 
1a suva Jos eleimentos a l a r i o s 
.o sostieíien aquella. 
E¿ decir, mlaild para Jos caciques, 
•3,,u ouanto se Jes desmonte el tiri-
tó pasarán Amenamente al ostra 
¡0) de donde no debieron de saJii 
V&áís ide los imiportantes. aoto,;-
L.áciqiui'les celebrados en Galicia 
|dé los iiue ya hemos dado cuenta 
' prepara otro ant i fora l y anticaci 
k en'Negreira. 
Ém! Jos per iódicos de Vigo, er 
acto se adoiptará &\. acuerdo di 
arse definitivamente a pagar tod. 
ala foraJ, arma que alg-uños caci 
_ su^en esgrimir en G a i i d a par ' 
ccionar la ü b r e mianifes tac ión di 
"voluntad dell pueblo. 
« •» * 
j iro (pie se saicrifica: el s e ñ o r Agui -
h y Arjona, yeterano concejal ma-
diiiileflo y republicano hasta hace 
cues t ión de honis . 
Resuilta que el d is t r i to Ciudad-Pie-
drabuenia estaba pidiendo a voces tiíi 
candidato amiigo del genv'ral Aguile-
ra y igrato al s e ñ o r Gasset. Y como 
etl a'eferido concejal '&§ m á s que ami-
go, porque es pariente del primero, 
/ comió con el seigamdo tiene l a hi-
dráuíliica lafiniidadl é& sfjJi par t idar io 
Üed riego... de las calles, don Alber íc 
^iguüera- y - 'Ar jona h a sido encasilla-
do en G o b e r n a c i ó n . 
Exis t ía , u n a leve dificuiltad : el ma-
tiz pol í t ico del candidato. 
Pero eso ha sido salivado t r i un fa l 
nemte con Ja d o m n o r á t i c a f ó r m u l a de 
J\XQ el s eño r Aiguiilera y Ar jona evo 
ucione hacia el alhucemismo. 
E l toque e s t á ahora en s i procede 
l a evo luc ión d e s p u é s de obtenida eJ 
acta o previ amiente. 
Y eso es l o que ahora &e estudia 
drvsdo luieigo con l a v i s ta fija en I<J 
s a l v a c i ó n del p a í s . 
C h a r l a s . 
o s a m i g o s d e l R a i s u n í . 
Mábézado con una flotante han 
ira de rayas rojas, sobre camipo 
larillo y .triángulo azul, con esíre-
Wartca en un á n g u l o , ha recibub 
: Rai.siini im mensaje; del «Comité 
kcioníül Oatalá". Lus caitalanos Ji<¡. 
m '¡"'iisado jr»gicaini¡c'iiif.e qw- (-•] 
steni sepa el idioma c a t a l á n ; por 
b flicho mensaje e s t á escrito en re-
mo idioma. • • • • . •. 
forma en qpie está, escrito^ es 
í de meaos; (Jo pr inc ipa l es el espi-
"•de lo enviado. 
«Comité Nacional Caitahi», ha 
piulóse eco dell iSént'ir general ck-
i hijos de CataJuña, ra t i f ica su sim 
I p ni RaisuTii. 
^ |ajpi'ütesta v i r i l y patrieitica de 
' B C» se ha unido el cr i ter io man 
MM de todos Jos que l ian sentid( 
tlignación ante este gesto, bajo \ 
íín de los que, ambiciosos do gobcr 
pieren hacer con Jos despojo.' 
y a Patria escabel que Jos suba." 
m t o á m a m m i e , no encuentro cu 
¡fcativos apropiados a esta farsa do 
gionalismo ca ta l án . E l Raisuni o: 
l enemigó de E s p a ñ a , mientras !. 
mmao no diga de una manera ca 
|||pa. .Sigue sifendo el enemigo d> 
Sra> dl^o^.y pugna por sacar la-
m t o v i .lajas posibles, de un; 
gSt tque no.es más epie un cam 
^ posición. 
^_ adhesión de los c á t a l a nos a' 
«migo en (momentos como este, ei 
i w f o s españolps hn.sfa.n I; 
£ » obtener la ínorza . es de 
E l l v a d'el esju'ritu amiplian.-Mib 
g a n t e la nano,, e spaño la . Ve.-
¿ JÍ n aynr no e n n m t r a r á n los es-
de haber sido en ti'eniii.os d. 
^ C a t ó l i c o s l o q i i V . Ü ' V s C a 
se hacera puesto a.l serv: 
!DLBoal,íUI Gn G'-anada. 
|c"Jtos í- ,', | ^ ' i ' incivilizados . 
l ^ d H d,. * iPnblicarsi 
« a o «Eli Curugú» , donde s. 
m m £ \ T l í•l;ii,l, r ^ * ™ ^ 
\ * k S . K * los •rifeños. E l minis-
/ Z ^ T f S ^ d e l i m i ; 
^ mié •' . t i e r n o de aque1 
h m 7 T l t m Cll!lm ^ libelo. Nc 
h k ¿ J ^ r 1 1 0 ^ j i c a n o , as í co 
^ S S ? a Ia A l c i ó n de 
^«tido In ,ítr0R on aquel asunto 
k flieror. n,acJuellas Waiciones. Cor 
cli^'í;1 m u ^ t r a , tanto lo* 
^ 0,S mieJ^anos v aríren 
„" P a t l I S l ? f e c i 0 a EePafia >' 
I - ^ í>ahAnA 1?s Ww, nacidos ha 
ar 
fila. 
tinne f™!™' español condena 
r,|'':il'Kitn i ^ i0on 81118 enemigos 
t í" C i í ^ f ^ o s , con la 
E ^ l W a l Í comñté Nacional 
l ^ % o ^ S ) a i , l a ' el articulado 
» < V oh? 't?V: l'01' eso nuestro 
%los S t o í r l - ^ dloho Comité , 
^ ^ ^ a ^ e a t e y darlos 
deíeñdwmdi 
Catailuña hs 
lañol , diclen 





a cada uno una ¡nációri de ploano. E: 
la única, manera, a m i ver, do a c á 
liar de Una ' vez para, siempre eso: 
gritéis e s t en tó reos ii«l ^i'p-aratisraiO' ,j 
sentar u n i|irecedonlc ¡para Jos pdsi 
We^Agi ta i io res vea pr.fi do Ja xit:s 
un ión . 
Ahogar Jos lamientos do ü n p-uebl< 
wprinndii, con. sang-rc. na os inny re 
oniimendialille;, pero fusilar a Jos t r a i 
ddresí, es justo castigo a su t r a i c i ó n 
-Nadie p o d r á objetar do-que el R a í 
í-.unii es amigo fra.nico do Esipaña, > 
auiniCfue a s í sea, actualmonte, el mea' 
saje catadáa. lo ciui^iíK ra bdinio el ca-
becilla priniciipal ' vlel niovimiento re 
be ldé de los r i feños . Así quieda mani-
festado en su pi-iiKMpio-: «Auto vaos-
t r a vailieiite resol uición 
la ipatria mian-oquí. . .» 
E l Comité Naicional dé 
injiuriado' a.1 E jé rc i to es.] 
do (jtue pQ'otesta ele SUÍS 
lodo® en l a c a m i p a ñ a dal Rif. 
N i el JEjérc I tó ha. obraido~bárbar<i 
mente nii esa h a sido su costunibre 
en l a guerra . 
Los .catalanes afectos al 
rao coaiponon la. m á s ase 
•ra do España. , pnrqno j>ue 
ble abogar ppá' una cansa 
•las' armias vi.riles de los 
pero no con el cobarde r u m i a r de los 
microbios. 
Los .cataila.nes separatistas nanea 
han actuado valientemente. Son co-
bardes para fomentar nna revo luc ión 
v para, presentar la cara, ante los Po-
i le res c o n st i tu id os 
B l Gobierno es]i.a.ñol t r a t a con de-
inasiaela boneyolencia- a Jos centros 
detl seiparatiisraa c a t a l á n y d e b í a ele 
lomar como motivo p r i a c i p a l í s i m n 
para cambiar de sistema, el mensaje 
que h a sido enviaelo al Raisuni . 
Olvidan los cala.lnnes que en Na-
dor, A a n u a l . Monte A r m i t y Tizza 
combatieron sus paisanos? y murieron 
ante el enemigo moro, ese enemiigo 
epie hoy es alabado por ellos, t an co-
bardes y ruíneos como los r i f eños . A 
éstos , ' puede d i s p e n s á r s e l o s por su 
fal ta d é cu l tura ; pero no a. ios, cata-
lanes, grandes ipor sa id ioma, ipoi 
su indaislrui, por sn comercio, por .su 
literatura., por su p in tura . 
Eil pueblo esipafioil protosia ante su 
Gobierno "de todo lo soportado a eso? 
seaidu-liijns do la a-ación hispana. 
¿Se Jes femé o se Jes desprecia? Si 
se les temió somos cobardes, y si se 
les idiesprecia i i iensan kis que ta l ha-
gan, como aicétalos. 
N i temidos n i despreciados deben 
ser los catalanos, porqap son ¡poca 
cosa para tenerles mieelo y harto da-
ñ i n o s pa ra no haceiiles o ídos . 
.Tuidio siuiinarísimo y cuatro tiros 
pide el Código m i l i t a r e s p a ñ o l para 
las traidores. 
n . C A m n ' O A G A ] 
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Advertimos a los colaboradores es 
p o n t á n e o s que la Di recc ión no man-
tiene correspondencia acerc(i de los 
originales que se le envíen , n i devuelve 
aquellos que no, estime coJivenienlf 
S á b a d o , 2 0 d o e n e r o d e l 9 2 3 
C á m a r a O f i c i a l d e l a P r o p i e d a d D r b a n a . 
E l p r o y e c t o y p l a n o s d e l e n -
s a n c h e d e S a n t a n d e r . 
Oi'as pasado® ha regreisado de Ma- ti'tídluícir en él alligianais peqiiioñas mo 
elj-.id éfl ]íiieisidk?in!t.e de Ja C á n t a r a Ofi-
c ia l ele l a Propiedad Urbaina,, dion 
Firiaaicisic'o García., a qaiein esta en-
tieiialel h a b í a eaicoineTiidiadio en la coirte 
la. - igestióa ele varrios asuailos be'meifi-
ciiiasos • y- elle giraia iaitea'é® pa ra iiul&s-
t r a caipiitaJl, euitre ellos, el pronto des-
p-ia'cbiO y apirnba.cif'in del -proyecto y 
plainos dial -Bnlsainiche ele Mádiaño 5 
dell Sarelimiero, lo® caale®, como es sa-
bii lo, se- hapabain ee/taoioinadote e n 
aijúpíbc® miaiisiterios elesiele hace ma-
cho tiennipo. 
íDeMdio a Jais geistionies elel s e ñ o r 
íialncía,, el plano de Ensanche de Ma-
i'iañit ha sido- .apnobado totalmeiiite y 
firmado por el miiniatro de la"Gobter-
úfiioaciones qaie soia pi-ecásas. 
iGanfiininianidio estas noticias, el p í e 
siilli'iiit.p de la. C.ánuarai. señoir Okircía. 
r ec ib ió ayer el eiiguieinJte teleg'r.ama, 
de su baiena a;niiigo en Mia.da'.id, doii 
Einmiquie Garcia M'airiií:n,. que dice a s í : 
«Byanaiafdo expiediente por min i s t ro . " 
L a Cániiaira de la. Propiieida.d, al 
coinigraituiliarse en Inu-er p-iiibliea está 
ffestiiui. ve con saitisfaeoión la nieri-
borüa labor llcvaieki a." c-al.io pen" el s.-1 
ñ o r Gairtóa, lallior que «se-- propoiac 
continniiair a sn regreso a. Miadrid 
dentro ele breve® d í a s , ! hasta cónse-
giwr qule el jüO.aino de ensanche del 
SatidiiiTaro seia. í iproibado d\eiflniit¡va-
niaci<>n, a s í comió el del Sardániero se- mieirirté, t a n pronto como sea devuelte 
r á .devuieilíto inmlediatamentc para in-a Maíptid. 
De un a r t í c u l o comentado. 
R e s u l t a d o d e l a r b i t r a j e 
s e ñ o r V e g a L a m e r á 
Ti ano Rabea los lectores, el asunto 
planloíidii ]tor u n ai'tíiculo publicado 
poc n i i eai estas colamaas en el) aiá.-
mero correspnTuli-ente r a l - d í a 18, o me-
jor dicho, por lo ocurridej en Ja se-
.siijn. muii i icipal d e l miiércoles ú l t imo , 
estaba sometido al arbitraofi elel con-
ccj-al ca tó l ico s e ñ o r Vega L a m e r á ; 
epiiea h a b í a de docir si su comipañe-
C0j el concejal ra»! i cal M a t e o Je. ha-
l.ía, (iMigióo una j lo .dón <ie brazo o 
no. 
Como consennencia de la. gesfum 
roalizaida ipor dos amigos dad cernee-
ja.l radic.a.l, -recibí ayer la erguiente 
car ta dol s e ñ o r \ 'oga L a m e r á , que 
publico haciendo uso do Ja aiutoriza-
ción de su au tor y para, qae la opi-
n i ó n es té or ientada debidamente en 
el asunto. 
Dice a s í ' l a • carta i 
Santariider. 10 de enero de, 1923. 
' S e ñ o r don .Taimé Uubayo. 
. - ' Presente. 
Mi. efuorido amigo i . En cuniipli-
nr;-en,to de. los fines expresados en el 
a r t í cu lo que bajo su firma se inserta 
hoy en las colima ñ a s diéil per iódico 
de cuya. Redacciiui forma asted par-
te di.g.nis'nna, he ffaetbido. en la ma-
ñ a n a de hoy la vi-sil a de los señorea 
Caniipuzano y Pescador, a los caaies 
he techo las manifestaQioae.-; que le 
traslado, por si las estimiara : de al-
g ú n i n t e r é s . 
Pr imero . Q;ue yo no" he vis to rea-
l i za r al aluidiidio concejial los gestos 
repugnantes que en su c r ó n i c a del 
d í a 18 ele los c o r r i e n t é s se r e s e ñ a n . 
(Segarldo. . Qaie ieisrta ca-cunstancia 
no puede impl ica r , . en manera a l g i r 
na, el que aqué l los no l legaran a 
practicarse. 
Si as í Jiubiora sido,1 este hecho no 
t e n d r í a pa ra m í m á s que a a solo co-
montar io , a saber: m i mayor despre-
cio ipara semejante condacta. 
Apidveclnindo la ocas ióa pa ra fe-
licita ríe pm- la c a m p a ñ a qae ea-fa-
vor de. los intereses de. esta querida 
cruciad viene usted i-eailizando, aun-
que biea s é , por doloros-a y propda 
experiencia, cfae l a j o r n a d a es harto 
dm'a y espinosa. 
U n abrazo de sa amigo, 
R A F A E L DE L A VEGA Y LÁMEIiA 
E n l a preceeleate car ta n i se a f i r 
ara ni- se niega nada, deja en pie c" 
asuiiito, y yo, haciendo homir a mi 
iiromesa. nianl'Miuo ín t . ' y ro el á r t i c a 
lo que p u b l i q u é el d í a 18. 
lEista es m i ii.l t i nía. . pa labra en oí 
asunto. L a op in ión juzgar;i . 
J. R U E A Y O ' D E LA SBÍÍNA 
D é la "Gaceta". 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
M A D R I D , 10.—El 'diario oficial pu 
blica lien' las sigiiiientos disposi 
ciomas: 
DE ESTADO.—Concediendo l a han 
da de l a Orden de M a r í a La isa a h 
daqaeea de l a Vic tor ia . -
'Nombraa.do ^caballeros dle da Rea, 
Orden ile Isabel la. Católica, al miar 
q u é s de Eacinareis, don. Pedro Sega 
ra v don l'am.'iro Cores. 
DE . FOMENTO.—Deeestimaado o 
recan'so do alzada interpiuesto ipor e 
Ayunta:mionio de R e n t e r í a , contra l i 
r e s o l u c i ó n flicteida en 8 de sepitiem 
hre por el gobernador c iv i l de Gxv. 
púzcoa , e¡uo d o d a r ó l a necesidad do 
a o u p a c i ó n de terrenos de dicho M u 
niciipio, pa ra ejbras de rofoiana de! 
puente de Santa Clara. 
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L o s mineros asturianos . 
S e c e r r a r á n l a s m i n a s 
d e T e v e r g a . 
OVIEDO, 19.—En étl' Gobierno civi l 
se ha reonido l a comis ión m i x t a ck-
ipatronos y obreros de l a m i n a La 
Nueva, p a r a t r a t a r de l a soluciót; 
del conflicto pendiente. 
Las .noticias que el gobernador ha 
roo i hielo de Teverga son m u y pesi-
iniistas y es creencia suya que se lie 
aura a.l cieror de las minas. 
• E L SEÑOR * 
T D . Í n g e l B a s a v e L a i r a z a b a l 
F á l l e e i i en esta ciudad el d í a 19 de enero de 
A L O S 76 AÑOS D E EDAD 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
S u s desconso ladas hijas, d o ñ a V i s i t a c i ó n y d o ñ a A s c e n s i ó n ! 
hijos p o l í t i c o s . D . Adolfo T o r r e y 0 . Maximino F e r n á n d e z - R e g a t l -
lio; nietos, sobrina, hermanos p o l í t i c o s , sobrinos p o l í t i c o s y de-
m á s familia, 
RUEGAN a BUS «mistades le encomienden a Dios Nuestro 
Seflor en sus oraeiones y asistan a los l unerales que, por el 
eteroo descanso de su alma, se celebrarád hoy a las nueve 
de la mañana en la parroquia de la Anunciaoióa y la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar a las doce de e«te mis-
mo día, desde la casa mortuoria, calle de la Blanca, núm. 14, 
al sitio de costumbre, por cuyos favores quedarán agrade-
cidos. 
Santander, 20 de enóro de 1923. 
L a m isa dé alma se celebrará hoy a las ocho en la parroquia antes citada. 
L o del C u e r p o da Segur idad . 
S e h a n a d o p t a d o a í g u -
ñ a s m e d i d a s . 
.Continiüa el dig-nísimo corqniel se^ 
ñ o r Caparros su. a c t u a c i ó n respecto 
elel asunto que le t ra jo a Santander., 
Como esta a c t u a c i ó n se lleva cor» 
ahsoliuta reserva, nosotros sólo pode-
mos decir que, s e g ú n parece, se l i an 
adoptad o\ - de t emi l i lad £Üs ' mied idas pa-
r a evitar rozamientos en ed , mando 
de las fuerzas de Seguridael. 
Ayer circ.nilaron rumores para todos 
los 'gustos, rumores que nos a b s t e n é -
minis de recoger, atentos al fin cpien 
nos heanos trazado. 
. S ó l o s e ñ a l a r e m o s , porqnie a.l fin £ 
al calK) no-envuelve gran. t ransccR» 
dencia, que ayer tarde pasearon de 
paisano las jefes do Santander. 
Desde luego, como el s eño r Cap? : 
r r ó s , u n a vez terminadas sus actun-
ciones, seguramente no t e n d r á incon-
veniente en hablar , entonces lo sa-
bremos-todo. 
H o y pior hoy sólo en hipeHesis noS 
es dabfle t r a t a r este asunto. 
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D E L A A L C A L D I A 
SL ES POR H I G I E N E , 
BtEBÑ : : :• : - : : 
•El ailcaldc accidentan, d o n Cándieln 
G a r c í a , ha. ordenadlo a i isabretstajite 
de Obras el que se lleve a efocio l a 
liininieza de Qa aJcantarilla de l a casa 
mimer o 14 de l a calle de .Isabel l a 
Oi l r . l i r a . Ira.ba.jo que s e r á hecho por 
adininiisítración'. ipasánldole elesipués 
la icuenta all propie tar io elel inmue-
ble. 
NUNCA ES TARDE-. . 
Se h a elado orden ipor Ja A l c a l d í a 
para gpe en dos d í a s compii'emlidos 
kv] ^Snñ 'víO del ceirnente, se, -proceda 
m paigo ele l a deuda, del cuipóri, co-
; r e s p o n d i c n t é al trimiestre ú l t i m o . 
IMF.X DISPUESTO 
E l s e ñ o r G a r c í a (don Cánd ido) ha 
inlenailo ai! jefe de l a limipieza ¡pú-
'^liica "la l i m i p i e z a ' d é tóelas las cal le« 
pie se encuentran en m a l estí ido' por 
las l luvias de ilos ú l t i m o s temporales. 
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E n el Ateneo. 
L a c o n f e r e n c i a d e l s e -
ñ o r L . A r g ü e l l o 
Como estaba . ammHai ln , aneichc 
M'onunció n n a conferencia en el Att;-•IPO-; el liMlaiiilísimo poeta don Alber-
to h . Argüel lo , efiie d i se r tó adn^TQ' 
' 'leniente sobre el t ema "Las fit^uras 
femeninas eií eil ciólo romái i t i ce i í 
Doña. Gerl rndis Gómez de Avellane-
da.—Su vida.—Sus amores.—Lectura 
tle sus mejores i>oesías». 
Bl s e ñ o r . López Arguello, que cono-
ce a marav i l l a la herme>sa' obra do :a 
1 m í n e n t e poetisa,-supo dar a su cqm 
ferencia ext raordinar io i n t e r é s , tan--
to por l a fo rma como por el fondo. 
Püieele afirmarse que el quilo con-
ferenciante, ducho en los n enc í t ' - r e s 
de l a gaya ciencia, a l a onal ha con-
sagrado miuichos a ñ o s con ind iscu t i -
É e s y envidiables t r iunfos , nos pre-
sen tó a Gertrudis de Avellaneda en 
ú n a c a l í a d o estudio biográf ico y cr í-
tico, comió l a poetisa vehemente, apa-
sionada, que ' p o s e í a u n v a l i o s í s i m o 
caudal ele exuberarrute l i r i smo. 
FA s e ñ o r Argüel lo l eyó las^ micjoTe<< 
l>orsías de Ja poetisa, p o e s í a s rebo-
santes de sentimiento, ' que dcm.ues-
t r a n Oas exquisiteces de t a n mag s-
tr-aü labor l i t e r a r i a . 
E i s e ñ o r L . Arigñello fue caiurosa-
miente aplanidido. recibiendo muchas 
felicitaicionGs, a las cuales unimos l a 
nuestra m u y sincera. 
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N o t a s d e l M u n i c i p i o . 
L A COMISION DE B E N E -
F I C E N C I A - : : : • : : : :1 
Ayer po r l a m a ñ a n a se r e u n i ó n i a 
Comis ión de Beneficencia, pa ra -¡re-
solver sobre el incidente o c u r r i d i ' ert 
l a Casa de Socorro entre el medico 
s e ñ o r Ort iz Doai y e l portero s e ñ o r 
\ ! " M - t í " P 7 . ' 
•Declaró ante l a Comis i ím el decano 
del mencionado centro benéfico, se-
ñ o r Trá ipaga , y el s e ñ o r MaiUne?, 
quedando la t r a m i t a c i ó n suopenrlida 
hasta las seis de l a tarde de hoy, r n 
que e s t á n citados los m é d i c o s de 
sruardia en acruel d í a , s e ñ a r e s Sainz 
Ma/r túiez y Lizarraílide, y el prac t i -
cante s e ñ o r Igilesias. 
,VVMArtÂ AA«AVWVVlVVVVVVlÂ 'VVVVVVW\AAAAAA' 
Rogamos a ctinmtos tengan necesidad 
de dir igirse a este pe r iód ico , que 
mencionen nuestro Apartado de Cft* 
t rLov . : N ú m s r a 62^ 
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E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E n t r e l o s l i b e r a l e s e x i s t e d i s g u s t o c o n 
m o t i v o d e l a c u e s t i ó n e l e c t o r a l . 
N o t a s b i b l i o g r á f i c a s . 
U n a n o v e l a y u n l i b r o d e 
EíN LA P R E S I D E N C I A E L GOMiA'NIMOTE FRANCO U N PROYECTO BAN.CARIO 
M A D R I D , 19.—El jefe del Gobierno Hoyj lia; iieigiado a M a d r i d , (procc- Elem¡entos de l a Banca pctivada l i a n 
rec ib ió esta m a ñ a n a a . los periodis- dente idd Marmiecois, el •couBandan-te terminado e l -estudio. qrte v e n í a n ha 
.tas .en ¡su despacho oficial. Franco. ciendo 'de unas bases para l a forma-
Les d i j o qpe no t e n í a -noticias de iPermaniecerá en l a corte y s a l d r á ' c i o n de u n a c o m i s i ó n de compejisa-
affrí(porft.anicia que comunliioarles. pa ra Oviedo, adonde h a s ido desti- cioues. , 
He v i s t o ^ a ñ a d i ó - H C p e paa-te da la nado como eomandante del regimien- Pai-ece qiuie m a ñ a n a , p o d r á ser en- de I 
P iensa se ooi ípa , con l a mejor buena rtó de l Pr ínc i ipe . l i eg-a.do el pro-yecto aÜ min i s t ro de jnioig 
í e , del asunto de los prisioineios. LOS L I B E R A L E S , BISGUSTADiOS 
Yo oreo que como- mejor se sirve Eintre los Iliberales concentrados se 
esta causa es callando, s i n que esto a c e n t ú a l a t i rantez de i'olaciones, de-
quiera decir que e l Gobierno deje n i b ido a l a ipróxinna. c amipaña electo-
nm momento de ocuparse do la libe- r a l . 
i ^ d í ó n de los eautivos. E L P R E S I D E N T E Y LOS P R I S I O N E 
Tei-minó diciendo ¡efl. maaiqués de ROS 
Alhucemas que le h a b í a n visi tado el Oficiosamente se h a d icho con re-
E n estos ú l t i m o s años., pese a. loe Tiatt coni 
neciüiS detractores de t a l géne i 'o de in'iiáig;enies ) 
l i i teratura, 3a novela -eostumibrista ha hímninio- a l 
adqUiiriidO' notíibii ísimio incremento, •dllaiuisttoes" 
L a m a y o r parte de los escrito-ros auaí 
iiiovieles, í desp ree iaudo l a nionü'to'nía l a i 
v i d a ciudanlana, con sus exotis- plan' 
y materiailidadesi, deseando en- i ".-n 





soledád d6 J 
d i r í a s e .qme-el poeta encWl J 
ia> cbú.spia de i a 
> OifiHesüciiiüiciis 
i lac ienda . eontrar ipai'a sus obras ese sabor es-
U N LLAilVMiMilENTO A LuAS D E R E ,p¡r i tual , esa, sencillez, e n el obrar y 
ii'ipérbioí 
mu 
Obispo de Salamanca y el ex min l s 
tro s e ñ o r Rodés . 
E N GOBERNACION 
A l a hora de costumbre recibió hov 
a los periodistas el minlistro de. la 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r duqule 
tíóvar del Valle. 
Ref i r i éndose a l o qiie dicen varii-5 
peíriódicos, de qn.ie se- sig^ue jugando 
en aílgíunos Casinos de M a d r i d , r e 
(pitiíó las manifestaciones hechas díaa 
pasados. 
A ñ a d i ó que s ó l o se juega en algu-
nos de Boircelona, peroi se hace en 
m u y pocos. 
MaJi i fes tó lu,e(go iq\!J¡e h a y Casinos pensas^ 
idte los l lamados de ipoiert-a cerrada, campa fio, 
en provincias , que aíleg-an el mismo 7 discut id 
9HATS e n eü delclir, &m 
L a Jun ta Regional Tradic ional is ta crusto y filosofíai 
de Catai luña ha heciho u n ilamamien* í iñirmar qiue no ( 
to a las derechas para que se unan Jas escribieron, abarai 
en pro de la in t eg r idad de l a tesis imen. ¿ r a d o esas all im 
caitóiiiea. tes y 0se dir igen a JÓ 
i las maniifestaciones que hoy L A ^GUiESTION D E L A A L T A COMI- fm/apaotá, 'bajfiíanidiO su. 




n i L i que 
mray 
l a c i ó n 
hizo e l presidente del Consejo a los SARLA 
periodistas, que el m a r q u é s de A l h u - _ FU s e ñ o r Vilianuievia ooniitinúa 
oemas p-resta en estos momentos es- igua l estadio. 
pe;piail -a tención á l a icuest ión de Tos iSfe aoeintúa 
Mu 
lil'SJl. 
de Ailmo Prisioneros de A x d i r . 
E L ESTADO DE V I L L A N ü E V A 
Es ta tarde se le h a n presentado al 
.alto comisario intolerancias g á s t r i -
cas, ajenas por comipileto -a l a enfer-
medad que desde hace t iempo l e ' re-
quiere e ñ cama. 
L A S RECOMPENSAS 
Los amigos del s e ñ o r A l c a l á Zamo-
ra , 'haibiando del proyecto de reconi-
mi l i t a re s .por m é r i t o s de 
aptrobado' en el Congreso 





J a creeíncia de quie aun-
nieia no ]>oida,á posesionairise 
misaní ia t a n r á p a d a m i e n 
le el Gobierno. 
Esto- hia dado luigiar -a que se híugan 
ulevias cioanienitaiiiois acieaioa die <La pro-
L-sión de l a Allta GoirDisaría c iv i l de 
spíaña en Mard-uecos. 
IX'I 'ERESBS • S A L M A N T I N O S 
T a l r u t a signe l a ¡no 
ci'iitora d o ñ a A n t o n i a Mi 
a las miulchas obras d í 
gionail que tiene publicadas, 
do o t r a no- menos interesaii 
anenos bella, por su asm Mu, 
samlientos y sus oOiseuvacio. 
Es u n a t r ag í ' i i i a j iopular , 
te de •i3eint,im¡¡enito, qne a l a 
copia las hondas realidades 
da, nos fortallece e l c o r a z ó n 
M m seretes miuiy bien lie-eW J 
signas scint i d í s i m a s , qne p,o,s%w ^ 
á s nüáinito M las disglresIones no ^ 
m tan, íraouietn.tetei y acplaa^adaO 
cas, del aisuínito pirlncipiail. 1 
iE^3c(e liue-g» qme jilas i^'Jgtre^üi^^ 
auao VVM-LÍ̂H-n piercmiitidas eat esta dase d é « 2 : 
apacibles re- piaskioiniss, pero - sieaiipirio t m ^ * 
c s p í r i l n s e ñ coaitas, y si-n oilvidiair l a accioa 
s. eipal . 
¿ b i l í s i m a es- Fisto es tjlü didfecitilloi de que ei 
nasterio, que val _ penal a puledle c 
c a r á c t e r re- te, leyeirudo. búanipe 
l i a i i n ¡ - Mlah.ejiaí od lendlei 
le y no soilturiai, lo miismio-
sus pen- .Buiena pruieba. dt 
tes. pciasíiais. (cPláífegfrráío 
í djeisan- Fiuieoiilie Miiiagirosa», 
vez que 'cmwe palrejias con 
ie l a v i - rirección de ios ver 
[labe pon m 
el roniatft^; 
0 hl da em aigl 
amor., y 
(ri;-'. f1 asunttf 
onondad y co. 
(.:.«!_ motivo del úlitimo viaje , ( M Rey templa el a lma ante las grandes ¡pe- madiriigiall 
de-rectoo que. en M a d r i d , y por ahora 'nartido hoy a los in inis t ros , contes-
n o puede hacerse Otra cosa que con- tando a líos que d e c í a n efue el min is -
sentir lo. t r o de l a Guema d e b í a haber llevado 
M á s adedante se i r án ! examin-ando a ese proyecto e l c r i t e r io personal qué 
estas casos. mantuvo -en el Congreso, que con ai 
T a m b i é n 'dijo el mlinis tro que den- Ja C á m a r a se m a n i f e s t ó en contra, de 
fa-o de bm-eves chas el -gobernador c i - d icho cr i ter io , a l imiplantar ahora el 
v i l de M a d r i d -dará cuenta, de los re- proyecto p o r decreto el s e ñ o r Adca-
Monaroa se inteaiesó 
asumlto' -die los saltos del Duero 
ó a -aliguinais peavsoinalidijLdes pa-
íüeman a M a d r i d a exponea- las 
"iones de La r eg ión , 
hia lleigiado a. Maidri-i unía re-
paieiaent-ación de las prdvincis de Sa-
lannancta y Lerjn. ' 
Éátiái ta rde se celIi'Giba'ó u n a reuniión 
dé lipis coaniiii 
rauiiliiánidcse 
l i o 
íadumíbires. 
Tlitúiliaso l a noveiLá (cAb-aliol», y s é 
desarrol la en t ie r ras ¡mfírcianas," cu-
yas costumbres y modismos ha sa-
bido copiar l a novelista de una ma-
j iera adinirablo, •aij-ustáiidose a l am-
bie í i te , Incjoc^íendo |f:3 faceras m á s -
preciosas y o>enetra.ndo en el campo 
de l á ps i co log ía con envid iah ích 
-Xn-;-: na 
_ iiuaiu:ia.es.. con 
iion al joven poein 
MANUEL LLANO 
!la Benefi eui-sod Icón que cuenta 
cencia. 
Respecto a que se juega en el Ca-
s ino M i l i t a r , manl i fes tó el du-que de 
AilmpdíoíVair/ jdiefl Va l lo , poniendo tér-
m i n o a su c o n v e r s a c i ó n , que él siiem-
pne ha dicho que se j u g a r í a en los 
Casinos de puer ta cerrada *de 
dirid, como es ese. 
E N F O M E N T O 
Hajbüando Ihoy con ¿los pe-riodistai" 
el mánóst ro de 'Fomento, se refir ió al 
Real decreto sobre -ahastos que firmó 
ayer tarde el Rey. 
Espera -el s e ñ o r Gasset que con el 
concurso de l a o p i n i ó n se p o d r á ha-
icetr u n a buena cam|paiña en pro d- l 
eibarartamiento de l a v ida . 
A ñ a d i ó que inimediataraente quiere 
cons t i tu i r l a l u n t a Central de Abas-
Ios, para que comience a actual1 sin 
p é r d i d a de momento. 
T e r m i n ó diciendo efl m'inipitro' que 
t a m b i é n h a b í a puesto a l a fínná de! 
Rey dos decretos: uno p a r a que se 
haga u n a d e d a r a c i ó n j u r a d a del f r i -
gio «xót ico existente ^ m E s p a ñ a , y 
o t ro paira que IQS panaderos declaren 
3a mead-a que hacen a l -elaborar el 
la zamora , 
ese c r i t e r io . 
lEisos mismos 
d m in i s t ro de 
en das recomjp( 
LOS LIOS DI 
Hoy ha . cele 
Ma- tamiento 
E n pr i 
no h a querido utiliza.! 
amJigos aseguran qui-
l a Guerra s e r á parco 
nsas. 
i L A Y U N T A M I E N T O 
irado ses ión el Ayun-
madr i i leño . 
t é r m i n o se t r a t ó de la 
rebaja del precio del p a n diez cénti 
mos en • k'illo. 
D e s p u é s se phjiso sobre el tapete la 
cíu/estión bata l lona de los tenientes 
de alcalde. 
E l s e ñ o r Gómez de l a Torre protes-
tó de que los concejales s eño re s Bae-
za y G a r r í a Cortés ha v a n acepta! I - . 
¡lañ tenencias de A lca ld í a . 
E l s e ñ o r Saborit c e n s u r ó , igual-
mente, a los ediles ex socialistas y el 
-alicaJldo t r a t ó de imponer su a p t ó -
ridadl. 
Se p i d i ó l a p r ó r r o g a de l a s e s ión y 
íué acordada. 
E l s e ñ o r Saborit propuso un voto 
de Censura contra el alcalde. 
E l ; s e ñ o r Alvarez A r r a n z atac() a 
los concejales ex socialistas y dijo 
c|fue no a s i s t í a a las sesiones pársjue 
le aversonzaba lo qiué en ellas pasa-
Diniados en d Congreso, -aiciertoe. 
WBpreiaiiCKQiés, y m a ñ a n a Demuestra este l i b r o , t a n lleno de 
v i s i t a ran a l Rey p a r a exponerle los v ida , t a n verdadera.m-ente. sugestivo 
ranihdos de l a reg ión , , que son. los de _ j l a dicho un notable periodista, <mc 
m e empieaen inmieidiatamente las 1&e h i l ocupado de l a obra^que en Ja 
agrado de Taha 
no rescoldo bajo 
npular. 
coffnjedias, cuen-
itaciones d d a-r-
viigor a mie-dlda 
mediios sociales, 
de qiie n ingú r i 
conflicto llegnie -a mavui- Interes, dón-
S A e i i t a n quie en d eaiso de quie' no d é l a aumiisiór. fú ordien e s t a t a í d o es 
u n a segunda naturaleza para, las 
Espectáculos Empress Fraga S. A. 




oimas de los saltos, especiailmehte las .a,ctualiídad e l i-i 
quie luán -de eomrer por cuenta del Es- se reifugiadc 
-lado, para atF3CV<vieclh¿ir los saltas de ceniza, en d ' a,! 
aigiuia deil r í o Tonroes. T 
iPedliii á n t a m b i é n qnie l a Comiisión ÍOS 
int-erniacionial, p lesididia, j io r d señor -̂ g 
OirlSulño, se reuma -aOigiuduá vez; p-ues q^g gg deva i i en 1 
ríeládla .que se consti i tuyó no se ha re- No hay posilbaid 
unido-. 
del notable barítono 
F E D E R I C O C I B i l l E ' 
eadn 
p ¡ui e -di a n realizamse sim-uiltáiuc-anTiieinTe 
s obstáis en España i y en Poirtugal, 
se realicen:, por lo- menos, las de Es-
j -aiña. 
E n el teatro P e r e d a . 
F i e s t a b e n é f i c a . 
del pire- ^ nove la : tres hue 
y medaa de la ot ra ' a ,1a piueritá de 
eda • ca, tejiendo sus riz 
í*331'" ha; pero que en el mii t in d i r í a cuanto t ' émz, 
M C E E L DIRECTOR D E PRISIONES ocurre en el Ayuntamien to . 
l i e a q u í d pirogiriaima 
|ií¡a cicjlidmuiirá tki. Jiuinta. de 
1 miejciramiienito moa a l y 
as cQiaseis obneaias él d í a 23 
eiiite mes. a las seif 
aade, en d teaitiro P 
1. Recital de piano, por l a señoiri-
á R i t a Rodi-íguez ('.cóaistilla», de A l - d ^ 
le C h o p í n ) . 
jiitano» (cuadan ^ 
Isabel füiQ 
Jliel v "Ca- 't0iS' 
Maza-
gent 
E n el campo, a pleno sol, donde es 
ley generail l a observancia de las 
teyés, y donde sobre los respetos hu-
inanos prevalecen las pasiones, qué 
d i semilla fecunda, de arto capaz de 
fl onecer al ca lor de t a n CBpíéndida 
faa i tas ía como l a ide la. Jilustre autora 
de «Abaibicl». 
de l a fiesta en l a preiciosa cubierta ipbli-
íeñ-ODCiaispaitia crójrrfej del l i b r o , uma escena idí l ica , 
mater ia l de S. manera ú é < m m ' V 
VVVVVVVXAA/WVVVVVVVV^VVVVWVVVVVV^^^ 
V I D A R E L I G I O S A 
P I A U N I O N DE SAN JOSE DE LA 
M O N T A Ñ A . — M a ñ a n a , domingo, c-?le-
. n a unum, ]?,\ri hmám 
l a j-gilesia de San Miguel 
i e C o m u n i ó n generé ; .$3 
las ocho -de l a mañana.' 
n de l a tarde, tendrá 
las seis, icón rosario, .ál 
plátiilca, motetes y cán-
mor de San losé de la] 
IDOJO ue toda-
us, una- t ras 
t íp ica barra 
lavoteados v 
ños de picaporte, y char lan 
meinite en aniiinadia tentuilia. 
gluia.je de tan preciosa! novela 
ua-n/teimOT/e •oaofciao. v.ibiriaiiitip.. 
'¡¡•rará aaca 
mensuail en 





t icos en hi 
Montaña . ; 
ADOR ACION NOCTURNA 
iEteta noidue veliairá a Josnís S a H 
iniemitiaido, en la Santa Igílesia Caie-.j 
dra'l, d tumi-o c u a i t o : San Eaneteriol 
y San Qdiedciruio; 
- EN CONSOL ACION 
Lia, Re-ail Conígreglacion de GalMteosj 
díd Aluimbriacib y Veiía al Sainíísiroi 
Síiicraanehto, estiablecidia en, esta 
rroquiia, ceEiebrará sui función ni«nsud| 
eeagr-avaios miaiñana, tercer^ 
Ha 
p r i 
1 ii,n eion 
p( 
E l d i r e d ó r general de Prisiones ha « Se p r o m o v i ó u n fue-rte e s c á n d a l o v l-'laisfico). por las senor/ntas I l -™ »e^uacaaw.iieiatoBi y amiainenramaen 
dicho a los periodilatas que, .atendien- l a ses ión fué levantada en medio de Mainiailla, Mairí-a Cónuial, M > d y - 'lJ'-'j1311 ulsia-dos, indisoretamente po i ^ d.0 T 
do al ruego que lo h a formulado una u n formidaible t umul to . roliima LópezHDómg'a, Canmien - e ^ t e s c a n t e m p o r á n e o s s ' A i „ J Z , ' _ 
C o m i s i ó ñ ~ d e l a D i p u t a c i ó n y A v u n - LA C A N D I D A T U R A D E VAZQUEZ irrasa, M a n í a Fernanda, Peredsa, G n i - j < i " J ^ a b i l dk^iuimfonaimas con el m Z , A d Z o „ n i ^ n n M 
tamiento de V i t o r i a , se ¿ r ó l p o n í á . D E M E L L A llei-mina Sojo, M a r t a Teresa Gut . é - 1«'U» ^ sois piedira-s falsas. S L o í s S ñ T ^ T 
t radadaroe -en breve ai dicha cap i - Parece que d Gobiierno e s t á dis- ¡ralez Tonrieaite y los n i ñ o s A n d a A l - ^^'^i-tainiics i nny sinc eramente a U m 
taa, pa r a hacei^e cargo de l a p r i s i ó n (¡Tuesto a encasillar p a r a las p r ó x i - v e a r , Morcedles Dilanc, L u i s P e r é d a y -aiMooia de ((Anaiw-I» 
cedida por las referidds CÓrporacio- mas elecciones ail s e ñ o r V á z q u e z de Qanlio® Alvear , T ? » ^ » ; ^ »»Í 
mes p r o v i n c i a l , v m u n i c i p a l al Esta- Mel la po r V i t o r i a . M . Trova gi tana, cantada por ^ m s \ M Mendive, novell 
do, y cuya escr i tura se firmó rec ién- P e n s ó p r imero hacerlo por Santia- señoiritais de Zaantamüo, y l a «Buena- ^ ,lia aiecioigiüeío- saacmiadioB 
temente. igo; .pero luego se h a -decidido por í á venituaia», dicha por l a seftonita Car- ^ camipo de las inusas j>o 
Aiprovechaíá( d v ia je -para v i s i t a r capi tal de A l a v a . ™ f \ Aloaiso. _ ' r u ^ ' T . f ® i m y f .re 
l m cámedes de BiHbao, San Seibas- E n é s t a parece que existe disgusto I V . Pioesiias ;ongunales d d «enoir n o « li'ci envraiK. su p n m 
tlián y otros puntos ' d d N o r t e porque no h a sido ncnibrado alcalde don Aingid Eiapmosa, recatada® por el üeF v^yo® ' ;(<Flll0'r"lc,s tamddes». 
D i jo t a m b i é n que se h a levantado ele Reail orden. l iabLendó concejales l i - mismo- autor. . 
d castigo que í u é imipuesto al direc berales. v - . ' «Guando la? 
tor de l a c á r e d de M á l a g a , por ha- Lo; -que ocurre es-que el Gobierno Q'oin», 
her admi t ido como quincenario . a u n quer ía , hacer , el. nomibramiento en fa- Belum 
miuchadbo de 12 a ñ o s . vor de u u afecto al s e ñ o r Vázquez ( vnn. 
comadüia en 
ra nte, par las 




S e g ú n parece, se h a podido com- Midla , y és te no h a podido 
pKoba.r que p r o c e d i ó as í cediendo a signar l a persona que ha di 
insliistentes presiones del gobernador, l a Aílcialdía; 
aun 
; O CU, 
HÍBOLLSDO —OSJWONAS OC F LORES —TELEFONOS »M V W 
la. P é r e z Hew.ara 
láa 
m 




le «AidaJ» v «Cava-
ill-as 'poesíaS-, contiei 
nteis ¡de los ant/igm 
sus quejas; sa 
i inlrá eoilarane-
ajjiest^il, pOTMi-i 
iiani.iliiesto Imfta | 
le. Esta daira 
y censisf irá 6" 
esitaioiem., rioisarao, -acito "die dleisalgiracios, 
mled i tac ión , . scü'eanine bendiciión y . . |^ 
serva. 
E n este mas d s e r m ó n de dostiBi-j 
bre ss suistituiye por uma. breve miedH 
t ac ión , a fin d)e que l a junta general 
ordinamia, quie se csiletoa-rá a em:\ 
inuiación de la fuanciión religiesa, 
ciluij-Ta opioaitunaanfemiíe. y los beira^g 
que nieiivleniacien -a l a Aidoirar i-'-a NOCOT-
EL SEÑOR 
. N e m e s i o P é r e z M a r t í n e z 
.COMANDANTR DE INFANTERÍA; CARALLERO PLACA DE REJL 
V MILITAR ORDEN DE SAN IIBPMENEGILD'-, EN POSESIÓN DE 
VARIAS CRUCES • ROJAS DE PRIMERA CLASE, MEDALLA» DE 
ALFONSO X I I I Y CONMFMOBATIVAS DE LOS CENTENARIOS DE 
ZARAGOZA, ETC., ETC. • 
F A L L E C I Ó E n E L O Í A D E A Y E R 
A L A EDAD DE 60 AÑOS 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Ipostóllca 
R . I P . 
y 
can i .• i.d a s por l a se- * 
ficiniita Aisuituciión s.olkt. aicoinpañ'alda 
pijir lia sefiibrita Adela, P e ñ a . 
V i l . .(cEspaña y las Bellas Antes» 
fou|aid'iv> pnásjtiiciol), poir lias señoiritlais 
Lidia Mauai l la , Soliedaid Mazarraisa, 
1 , Í:Í. Liuiiisi Leginina., Asnuci ión P^aiez 
Tfónnema,, Cóodbiai Hueirtais v oanío. por 
fcais s e ñ o r i t a s Matildie y • Mdiría. Ziamlá-
''ibo.. Carinen Mazarrasa y Asameión 
Sollet. 
La' pa'rte • a í t t í s t ica • ©staitó. dir.,,, 






lis y sus ddliOtties, en u n a 
3in semcilla y duilice, adornada 
s pimítoreteicas AjéiGripciones de 
, Cainipeisitaie. 
• pyeiiila bucóilico', d m á s i n -
do., es todif 
agi radó, esdriti 
ideas lionidais. 
na. puedlan asistir a su junta: ge 
¥ o d a la correspondencia políliM tí 
l i t e r a r i a d i r í j a s e a nombre del 
rector.—Apartado de Correos, 62. 
i n m m poeta 
u abirau 
«ILjc 
tíh sunciein.ie para qu.e 
s»? -lonta. svutisfedio. de 
dau/sita'íaS)^, íes urna, compiosii-
c ion escaita en. peatfeotos a te jandi r iños 
i r ig ida , lBu eife1tia l'ioe.sia, inapilradio el poe-
Su eiposa, doña Franciacá Balboa; hermanos,.D Kvaristo, D. Magín; don 
José, dofl» Dolores, doña Felisa y doña Esperanza Pérez; hermanos políti 
eos; primós y demás parientes, 
HURGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus ora iones y asistm a la conducción del cadáver 
que tendrá lugar hoy, fcábado, a las TRRS de la tarde, of sde 
la casa mortuoria, calle de Ad-jandro García (Villa Francia. 
ca), al sitio de costumbre, favores por los quo quedarán re-
conocidos. 
L a misa de alma se celebrará el próximo lunes, día 22, a las ocho y me-
dia, en la iglesia de Santa Lucía. 
Santander, 20 de enero de 1923. 
i : 
ftjBfiTWia de Ck SAN MARTIN.—Alameda Primera, 22.—Teléfono 4^1 
Sb.gún nos comiuniica el Jurado del 
oomciuinso die entrenamiio.nto. d próxi -
tojO! dioimüaigfoi, j3in los fnocsres. de la 
Rfepreis'einíacióin, y a las diez y mie-
d la de l a maiñjaaia., t e n d r á luigair el 
fttejpatnto djei /iiMeauiLos; ''cifi'nre'sipo'nidíen.-
•tcs a l paeaidioi miss die diiciembrie". 
A cnint.iiiiUiaiCiióin so- d a r á lec¡tura al 
praginama, para, los eqaícuinsos die en-
i r r niíiiniáenito, quie Cíbfî stofiéaíPáín con d 
¡pniimieir diaininigo d-e feílinero, y se pü"o-
cedeirá al nomibirair los deikig^aidos, umo 
por caidia mteigiaría , qiue l ian de coítis-
íitu'fir efl JuiraidtO!, ateí comió taiinibdén 




amo un riegjaló 
d d scnitimiento 
ue ofnece en ' la 
viie ja, ocle."-i ai a 
en una paregiriina v i l l a niioaitañesa. 
-a, caincia d 
n 
]ii'ci,¡v"a niidianiCKaPcíi, qi 
iniacilue :apac(iblli9 unía 
T E i T E O 
Espectáculob Empresa 1 raga S. A. 
Ho]?, sábado, 20 de enero de 1923. 
del notable barítono 
F E D E R I C O C A B A L L 
m m m \ 
C o m p a ñ í a d a Z a r z s i a l a i y O p e r e t a -
Hoy, s á b a d o , 2 0 da enero de 1923 
B e n e f i i í i o d e l n c t a k l e b a í t o n o F e d e r i c o C a b a l e -
Tarde: H I35 fels p cuarto. (18.a de abono). Foche: fl las d i e z P J f i ^ 
G R A N D I O S O É X I T O 
l o a : 
I 
gl lER0 DC 1923, 
S » « l o n ® 3 m u n i c i p a l e s . 





r ? « 
•Ap áon Cándido Gaa-cfa y asis-
;! r.ucdj'aites. sañcíres Vivas, Ye-
V ^ T S U e a i a . Tome, San Ma,!--
s ^ - f f i üasUllo, Palvüirinois, Ra 
f ^ % a r t e ü , Roda-ígaiisz, Ailonso, 
X''{yl\\\ñv7, Rotsatos, Gamnaui/.a, 
Gón^ez, A. del Campo j 
ASUNTOS Slh3 D i S C U S i a N 
. p r o b o s los si-y uiciiíl^s: 
p j ^ a r b i ü ñ o de Gas y RiecitrL 
aiaiuídio BcHiie-varaia poiinnitir-
iliciir el aír:l)it.rio soli(ne/^i¡níire-
^ v a l a i - de xm teaTeno. 
^ o e d i c n vaiiii:i-is sepjiltnwas > 
e n c e m i e ruten lio mamicípial. 
ínruieíaiti las ouemtas do l a Co-
,1 de qii.ra:.s y la,s carresiKMndicai-
• ¿¿te asiuinitos schm l a nreiaa sólo 
PLJSane en 11 la IH-tu'¡1':!n yh 
S m c s sedidíada p a- don Skn.Vi, 
-nll 
C U E S T I O N E S A D I S C U T I R 
L a Comis ión de Gibn-as preiaetnita un 
dictan inemi . paaia qiuie se coniceda iiin.;; 
[paipoe^i an l a fcaüte, 'liie' Seglismandí 
Morot a dicm Dáeigo Ciasiainoiievia. 
Se apojien los stsíñioa-eis PERJEDA 
VEiLASCiG y VAYAS. 
Lo defieinidem los sieñores CuASTHXí' 
y MA.TEO. 
Rraponie eí seíloir PEREDA qin 
vnielva eíl asmnlo a Ja Coimisióoi par; 
que é s t a diiga s i puleidfó ser apinoTO-cJi.-i 
d¡o ei tentreinio inania o t o coea de ihiá 
yor iiitülidiaid. 
(Se voita y se d&sediia por 13 voito1: 
oanít;ra 13. 
E l sesfior VAYAS podie taimiLién qu 
vuelva a l a Goiiniftlóai, paria que infoi 
me é s t a aceaicia de l a piiioipiodad de li 
liodegia cialiandainte ooai lia parcela qu 
•se pade. 
Se vota^y resulta ciripate a 12 voti 
ijtMéáiainidlQ el asanito soibne l a mei?i;i. 
' O t r o diotaamein dio la Connisiióm 0. 
Obráis pana que se sefi^bé' &1 oapi'ln 
die qu© ha de jiaiganse el asfaQta.do d 
ÉL C U e S L O SANTABIfO 
l a calle deil R incón , se á^rb ie tó el qu-
sea el de Obráis de niueva roñal n i 
c i ó n por 15 votas contra 10, qnedan 
¡aaeiptiadio igiuialmanito ol diatóamein. 
L a Goimsiicki de PdUeia presaniba otr 
diictamiein solliicilanido que d®n A': ; 
Gonzátez sea nombrado admilnisitiin,-
d'or defl Matadero miinicipiail. 
Las se/ñanes 'VAYAS y RAMOS pid-^n 
que sea Gfl3®ariyiad¿ ed regOamienito • en 
todias sus pautes. 
Los separas GARCIA y CASTTILO 
defieiradein el dliritamian. 
Eil señor VA Y'AS pide ,qne piase el 
xsnnito a l secreitiario, paira que éste, 
oomio jefe dell personail, infomne sobro, 
ê l particulliair, acoaidáinidioise acced-e-r a 
tall péiticióflQ pior 21 votes contra 6. 
,—igie día. cu oí mía de l a riesoluieióu del 
^eiñicr gobernador oiviL en el recurso 
l e aleada initcrpuesto "por don • F'edc 
rico Tarcidu. 
El señor CASTILLO pide ail Ayun-
ainaiento qiiiíe lle^ie l a cueistii(>n en al 
ada amité el tríibpniaí de lo óoinifetai i 
^o y Adanináistrativo. 
1 Se d-as-ecllia l a p ropos ic ión . 
Hám tnansaurnidlo las horas ne 
iiiemt'airiais y, en voitacióm, se aiGju>é<nliiJ 
rr-errogar l a sesión. 
- S e da lecíuaia a o t r o diota^rion d 
a Coiniisdón de Hajciienda riegíaSniAo 
don Alfredo N a r b ó n reba.jarle el ar-
iMírio soilwie bailes - púbilicos. 
m sof ior .CASTILLO pid" qu • •- y 
25 péfsajjaS por «i.iiia 'issctoi úv-. i-* -.. 
E l s e ñ o r A. DEL GASMP 
(Mwwiú'm ''die .ordiem, dice qnw >! 5 
Rcoretario se ániciiieíiitria eaferíoli 
-iniega epe la renaiión sea 9usp=in.lbl. 
arDceidienido'a ello, giistasaisinios, todo? 
l o s s eño re s prese«nteis. 
U-» art ícul r p n r ' u n o 
\ d o t o ^ M u ñ z y 
C u z d e B e n e f i c e n c i a 
U n buen amiiigo nuestro d.e Potes, 
donde a E L PUEBLO CANTABRO se 
le honra con el apoyo y el alecto de 
todas las ciases sociales, nos r e m i t i ó IMI-S cuai it i has, qu-- iiis.Tl.a>iiios 
recordando Ja pe t i c ión q^ié l i reg ión 
h i aiiicga h uía tíectía de la C.vv 
Benoihcencia para el doctor ffon C¡J•̂ -
gpnb Muñiz , qjue durante 'Ka ¿11 
upidemia de griippe hizo una caanp • 
ñ a r e a í n i e n t e msrii toria. 
Por coiinp<lacer al ar.n>o y, mas 
a ú n , ipor t ratárs»• •d-- jui'i 
jus t ic ia , nosotros acogunos Con. •aihi-
ipat ía el escrito y lo in.- ri .- en 
luga r ell m á s visible deí peí iodic.-. 
Este escrito no ha ipódídó ^ • m 
opor tuno ; . ha saili'd<) % Li. 
coi)V'i'dácndíi con .\-\ 
bierno c iv i l d t la lb ' : . i : n c u, 
diiendo al seíi( r .. . ! i ,. do 
Potes, la„ C r u z d i ' Borach i 
mera clase, con distin,ti ,o m • 
negro. ' T j : 
Así , pues, nosotros del>emos íi&r* 
tarnos a feilicitar al anciano y r.v ; 
table méd ico y a l a r eg ión lebanicg,!. 
ipor el homenaje que recibe con la 
ju s t i c i a de esta conces ión . 
Y no' tenemos para q u é a ñ a d i r que 
ios buenos amigos de Potes pueden-
cantar con nosotros p a r a cuantas . 
obras jnlsitas inacesiiten de nuestro.,^ 1 
modesto concurso. i 
T E A T R O P H R E O f l 
^spectácu os Km re»a Praga S. A. 
Hoy. fábaro, 20 de enero de 1923. 
B E N E F I C I O 








A R T E d e l C i n e m a t ó g r a f o . 
IIIWII1—IIIÍH IIIIIIIIIWI IHIIIiJWOTHlíHhgWnW fclWIWIRWWVIMttiWt MtMHWltUIBIIHIiimM 
r~n—nrTTMT~~Tii i n him i'w~f-ii 
Pearl Whi.fe «Perla Blanca ' , en un 
Imomento inter^sard" la pohVula 
«La Cachorrilla)), 
E X P L I Q U E M O N O S 
Hav que reconorfr forzopamen'-
He lo tpie cm,>>?z«'' siondo «un ju.^g. 
,.e chicos» pasó bi ai prordn a ser v 
pHe del CinemntóyraTo y hoy cueiil : 
pn tantos o m á s admira,!loros v?\' 
piarte escénico; i v ' / a r os*o os e.mp-o 
fferee en negar sl.-i t>iá'.ic:.a.n'ipnte ' h 
"nlidad, y como nosnlros vivimos w 
Na, y adoi-iVs los i-eriódicos es tá¡ 
pn Ja oihlig- "•:ón de laai:-! la.ra i los (!•• 
pos tkJ rúhlico, lio a q u í por qur 
íimuriirajii.'v-: hov esta sección sen'n 
'nal. qioe so l lamará «Kl arto del Ci 
Witfeoraío". lotí, |P, era,! oncontra-
falles lectores notirlas (!••• cuanto .• 
ptociona con el arte -lundo. 
J En eUa ha.hr;í .1 • iodo u n jpeco. 
We^e una gal orí a d - ai ¡i>;a^ oinr-
Patagráficos, hasta la ccnvspond. n-
f i a con Jo? loria r ciiva. sección : •  
nmiara «Chisinr.rn i a itcgrá.ii-
rov ipa^ando .,, • n . c i ^ p0I. ^ 
PJg» "Gurioisidadfiñ dlejl ciine», « M i * 
| l 0 ? " ¡ l m " Pn " •!-!. cuanto L-n-
KMe-lación con ni arí • d > la nant.al! i . 
I uiiantos, oiaicimn Icnor a.laana n..-
p i a . W . i c a l a r d.» rrsas ,1 A ciño 
^ t a n d e r y la provincia, mioden di 
Iflo if11 "ondOTicia ail f i rmanU 
\ l x T r i l ; i | , | ¡ ' l^ , (Mío es r.| encar-
i g j ? ^ Sfcclón. v él l, , , , 
I J S ^ romi'1-'f-''1" en «Chisn 
["1° C'tteipato-iá.ílro,,. 
l:Ító?ar'a'1Y1,"S f""'" lrs nw-hos nfira.-
,; ' - ndrr i i al arlo 
^cineTOitón:!-;..^,. r .a- ibirán . n si., -
..i ; , ^ ¡ón v c a b r á n apr n 
tóS " ""s •i;,n^o,K'mns r• , ' • ' 
I••••)•....!,'..'' ? ' ' cri-ooo dosd-o estas co-
r i T T V m e o 
p e H a B l a n c a s e r e t i r a 
a u n c o n v e n t o . 
V̂.fif.,  ^ " ' 'lia f-n-Mualo-
fero, mío ,'"''c'1 :'! 1 "!' ' ' " " 'ndo o i -
SPtlfn ;̂. j " •'•"n,-"d ••• c-i, x-Yf-
" i . f.ire,,--,,' .' ' ':' • " i ' s a'"' s. ron 
^w-Ynri-' ' ' niiiMer:^ p ¡lo 
^ 'hzo f r '" '1'1' d.-x cava focha 
m * ? ™ ' m: . t ro •va'd.Men, 
^vi j t t s A. " ' d-. ar fnal idad. 
Rencia, ' 1,1110 i^iy-arada. d-'i an-
1 'T̂ Tíinin 
pni-
,i Paibelle,.., 
l u a ü -
nne^a, 
to^io hi con-
P'ienisa enieiii.Em.tra en ¿uá Pénniiain^/jr variáis S ; 
manas, y acaso mulchos meses, rv .-IMÍ \ - : rxn" mil r" TV 0 0 . 
Lcmis Ve.raii.de,- sn isnp-Qsentante . • 
Pan's, l ia id -a'arad-i á u n rodarb 
dé la «(.liicaigo TribiiniO)) quo (ala 
pant i i ia decis ión tiene varias ear-
E n pritmver jT\^ar m tral-a di- •• 
salud de la ar,; -! •: ' í • !i 
recomiendado a Per'a T ' ' ol. 
ma de las al turas nrmiafv .• Eja . 
convento a donde so n i i ra y ri-ii - .-
cncmmtra corra m la f* « l e r a : •> 
l iana, l a aiítfefa deberá v - . i - - coi 
háibitos n w y Benlcijld», ya GfUJ i as •' 
..-tas mmacailris snn ^N-tr-mTidanioiii 
severas a e^lo resip^rlo. 
Pero, aparte de la ruos t ión do s-
h id , la célebro homina d" ! y I ' 
a ih i s iit&ke nli'as raznn^a- podi 
para alejarse doi mnind-anní m i l •.. 
La comrilot.a do-^-i'-ar'-vón A<: su o-
marido Waharo M. Cnetcho-o;.. na. 
cá se ha, podido exrplicaa' sa''sf.a • 
ñ á m e n t e . U n a persona rpw los eo'thó 
ce bien a los dos. ha dor-Iarado que 
' s i .ués de su divoroio. la Perh 
Blanca o n c o n l r ó a. su o\ marido 
un bosque cana.di'onso. . dond^ trah''.i 
la.ba coúio conitra.mia.ofstre en una 
plOitaiCj¿<n die maderas. 
Por otra parlo, iniss W h ü e suf • 
an torr iblo c'.couo mora l en agor-i-
últiono, ai! onterajise de que Jop 
Simipson, el hombre que durante ijai 
tos a:ñoiS I'Viihía. tra.bajadn con ella 
se h a b í a matado al realizar un tra 
bajo audaz. 
Esta, determiinaición, de Perla., qn 
tanto h a n de laimontar los buen' 
aficionados a l arte mudo, nos obl i ' 
a i naugura r nuestra «Galoría do .a-
listas cinematográf icos)) con. el rotr: 
to de Xa figura de mayor actualidai1 
E l c i n e p o r d e n t r o 
C i O t ó SE C A S I ,CE LA 
BiOBLE 11) F. XTIDADv — iDE 
L A CAi\'L\:BA FOTOGRA-
FICA. \i] í: í: f? 1:' [:) ¡iVi: 
Una de las cosas del cine que m., 
•ntr igan a Jos esuaciadores, es _ 1 -
manera de conaeguir l a presentacir-
ai una c ima de u n a r t i s t a que ecu 
pe dos posiciones (lis-tintas, a la Vi 
en .la. escena., es decir, la Uamada 
"dol-lo oxpesición». 
Como el iprocedimiento os osoncial-
inonto lóenicn. y ci ni,:) el r a u r r i r a 
líMa'iiri^-incs es como .osc-rihir on chi-
no, cuando se d i r ige uno ai publico 
lector, que no tiene t i e m r o de andar 
a las vueltas con Cil dicci<niai ir>, t r a 
' a r é de explicar las cosas Jo m á s ha 
na-mente (posible. 
E n ¡La c á i m a r a fotográfiica de cin?, 
y nara los efectos de l a doble ejepo-
s ic ión , solaim,orute tros (lenn.ontos nos 
interesan.; ol cue u t a pies, l a ventani-
l l a del objetvo y ol m.ainubrio, ú cual 
el operador da vu I t a . 
E l cuentapi íes es un disco gradua-
dlo en el qjue, a miedida que lá pel í-
cula, so desarrolla,, ¡piara fntogralja r 
las imágenoís^ van (maffícándóSe ilo" 
pies o mletros, gastados y revelados. 
Esto, apara!l io es esonlcial, en l a do-
ble expos ic ión , (por lo que se vera 
m á s adelaute. 
| E l objetivo do una. cámara , fotogra-
ñ c a caanún y corrionito, os lo Imsmo 
1— ên esencia.—que el de una c á m a r a 
' ciii,ematográ.fica. 
E l m.aniibiáo es el que hace g i ra r 
; l a peilícuila cu derredor do su eje, 
pa ra que l a serie de cuadros que la 
in tegran, a i pasar delante del l én te , 
«J ser heridos por ¡La luz, fo tograf ié 
sucesivamreiuto las i m á g e n e s . 
Pues bien, cuando se quiere hacoi 
apiareicer a l a m i s m a art is ta en dos 
iimi'HgeniEls :diis,tiin;tais, y presentes en 
i idléntüca' .eacena, lo prfimetp q^io _ Be 
hace es ponler en coro eil Cueníaipi 
piara sab'-r dónde HA Gomie42«<do a 
.revelarse la polí iai la. cosa que. no se 
pníétie avorianvu- de otra ma.n-ova. ya 
(cjijbfe la PlpSi d i i l i a | i!f ala i •-.ta éHC.i -
irr.ada, dentro rio la c á m a r a , y no se 
i a do abr i r el a.p-arato sin velarla . 
¡i-cs 'lados una espolio do cor^lniill; 
aiotáili'-as -rpic so d.--l:':'an t\$ íín 'í'adú 
a o l ro . -rara rcdu . e i r o aiwanentar la 
toilailirp-r.-ío efl itíañ.' o v;s'«in idci 
jonte. Si so hatee"; oorror ha.f'.a el ee-'n-
trp de la vcoilanilla una do o-ítas li 
aunas, es claro qn.e a la parle d-o .a 
ooflícula delante do |a CU al ^ • • -
ga, no l l e g a r á n los ravos de i - ' ' ' • 
Si los dos lados do la oor1:"in-a 
fattsen corr-vr on t.o«hi su (ixícns-i 
e r t a r á n co.m¡ i,nto.nvido . la ventana 
tal objetivo. / 
Hav q¡:o afladh' gnif i- ^dbs d 
an cortie latorai! Péctoi • ' j ar. 
•on peines, cuvi - d i - a d • • ' 
'os intorst 'oios do ta eortihillj < ópii-
-a. Esto tiene por o-hjetn oon-o-" ' 
|Dfi la ciseena ño Se divida oy, d.-. . 
nartes maten iiáitioaimionite igual os— co i • 
'o ruad se réwéflaría claramooto qu; 
aaibía sido fotograifiada por r e a . ' 
sino une gg osfumo haoia la .mít.-. J 
,-. cuando la do l ió eícposiriáfi qnod. 
nwirlpyrla,. <-->a -mnw difiV.i1 t'-ara el 
- o e c t a d ^ r darse cuenta do la l ineé 
lo so.para.ción entre las dos mitad.-
de l a esicena.. 
Como esto se va haciondo domas5" 
'o largo paira el espaicio do que di<£ 
...onemrs on esta secc ión , dejareimor 
n r a . l a p r ó x i m a semana la expll" 
;ón do cómo so rivera con la éáma i 
•'^i.cigráihoa, dispn.o^ta ei<. la Éor 
no queda descrita. 
•s cua:.i. 
u 
UNA P E L I C U L A CURA E \ 
t N H O S P I T A L U N A NIÑA 
E n Atliantic City ha oicuiiaado no ha 
inuclhio xm ouiráosísi-mo caso de cu-
ación. j>o¡r medio dell c ine-matógraJo. 
Raithcrinie l l aa lwo l l , de ¡siete a ñ o s , 
insta! ai i a paira su cuaiación en eil 
Rospiita.l I n f a n t i l do Oheilsea, cerca 
de At lan t ic City, estaba consuaméndo-
se lenitaniieuite, poa- p n ma l e x t r a ñ o 
pie los m é d i c o s no p o d í a n diagnos-
licair, n i íilliiviaír. / 
Uincii taiiide. nica .cinnp.añía de pe-
l ícu las dió, para heinefioio de los asi-
baidlois on la ins t i tuc ión , una función 
,, iiina.'.-oigu alteé.. 
qtiie no so (.rala- de, i m i 
q-ne nadie saib-c on e| noi 
• m-ol-ia, n i qu ién era el i n t ó r n 
Hoy, s á b a d o , . 0 db ene o 
I I x< u m a g a n d * l a 
t ^ m p o r a d e . ! 
E T u * N O 
de \a magistral comedia en sel» 
actos interpretada por 
CHARLES CiAPLIN (Chan-t) 
C H C O 
ÜÉXITO i N M e N S O ü 
M • s c e ^ á n c i n e m a t o 
g r á f i c a . 
UIN GESTO D E W A N D A 
HAWILEY : : : : : 
El^tta sáiEQjpjáltMa. |ljc|sitiiellia de Rea^ 
la r t , s e g ú n se dice, acaba de reci-
bi r en «Fálm Review» ulna carta de 
E s p a ñ a en que u n joven que se firma 
l.ai . . .1 p s e u d ó n i m o de «Ell toreadioT 
t rág ico» , lo prepone, s i n . m á s p r e á m -
bulos que lo envíe dnnlero para que 
o! vaya a v i s i t a i i a a Améirica, pues 
üiti argumento, que se 
-i'.-i dr a^ad.; i . :" . i . 
refhi.rvia.il 
-; ^ 1 :\;i 
r 
aló.' 
G A L E R I A C I N E M A T O G R A F I C A . — « P e r l a Ellanca», que se re t i ra a m 
o é m ento. 
r-onde. 
. —Veía. cli- ' . no. nifó n i o l o i ' - - . 
'aba el d ipu t í ido . 
—.Este pailco esrfÁ • i 
—-Eso no me irnteresia. 
."om a q u í y s e r á i m h ' ' 
usted. 
—-Me veré oblicnad". • 
•V desaHmiar por un atgi 
—A, n |í v{ M \\ m ;i 
Miputado naioioniaJ... 
—¡Ali! Eímtonoes me píen 
ikw dipuitado. usiar d« uo piíe 
aideicuiad'o. 
E n um i©isía|ri!l> 
s u s p e n d i ó y l a luz se h 
salla. 
—i¿.0ué pretiendie juisited ! j 
•Jiaimió ell dipuitado, nea-vioso y 
mado. 
—.Someter a urna v o t a c i ó n de3 p ú 
bldioo su act i tud y l a m í a . No s e r á 
u n a elleoción, pero puodie servir á 
(ociciióox €Ílem|ein)ba.tI.. 
Iinnitil s e r í a aftadiir (jiie el diputa-
do '.eñ. ouleistíóyn mh ospiaró qjuia el! 
caso fuese sometiido aü faillo p.úbJico 
y que sa l ió del locial en menos de dos 
eegumdios, 
E í ipúMicioi, q(uie pior vectínldiad sé 
pieroartó del meiderate, feMcitó al d; 
p l o m á t i c o administradlor. 
E L C H I C O 
Siguien/do l a oostumhro estahlecida 
em afligunos c i m e m a t ó g r a f o s madri le 
ñ o s y oaJtaJianes, amoobe ee <rpasó» an-
te aillgumos invitadas, en l a Safla Nar-
bón,, l a im'eiva cimita de GhiaiMot «Éí 
chico*. 
Aiteíntiameinte invi tados por el geren-! I 
te de l a Eímpreisa-, nueiaitro querido 
amigo A r t u r o Paohfroo, asistimos a lér 
exlbibioión y paidimos apn-eciar que l á 
fama de que vieme precedida l a p d í c u -
la e s t á pflieinaimiBínite just i f icada. 
Es uma p r o d u c c i ó n admirable , en la 
ule el chiiapeamite Ghardieo Ghapiliri 
senta su incampraMie arte mezola-
io con m a e s t r í a insuperable con lo?! 
miomontos de l a atecdón que se des 
ar rol la eai eil argumieaibo de l a polícu 
l a . 
Paraileliameinite con Ciluaríot realizáP 
urna lalbor, qjuie no dudojmos en oaíifi 
can- de extraordimaria, su in fan t i l coan' 
p a ñ e r o que irnterpreta el p e r s o n a j á 
ceurtrall dell argumento, demositrando 
mairavill.o9a8 apititudes para el a r t í 
mudo. 
Cuanto decimos de la va l í a de est 
nuura vi liosa p roducc ión p o d r á conjir, 
m a d o hoy el públ ico sanitandealno en 
l a Sala y P a b e l l ó n N a r b ó n . 
I 
JVVVVVVVVVW^WVVVVVVVVVVVVV̂ ^ V̂WVWWWWWWl/VV WVWWWVWWWWW'WVWAi \MMMM/iMMMMMA/^ 
Ü T E R A T U R A FEMENINA N o t a s d e p o r t i v a s . 
- E L P R E M I O - F r a n c i a - E s p a ñ a . 
I invieüxLe, ,pero abruimiaidor, de los m match initenruacional que el d í a E l d í a 17 l u c h ó nuestro coinipa-trio-
C o r r í a n los díais Mioefc ¡pa ra la . años ; euis cabellois, qa& JiaUían mea* ~8 se va a _ ceQ-ebinar eai el crnnpo de ta, -que Be ipresentaiba ostentando el 
?iurnipátiea estudiante. T e n í a veinte neeido coanifdetaimente, eranarcaban A ^ 0 ^ » ! na inteireisadio a l a af ic ión de t í t u l o de c a m p e ó n e spaño l , contra el 
iDños, y entre las fórmiulíus q u í m i c a s , suavemente su rostro, afijado y sur- íwjuiewde y aillende ed. Piimieo. N ú e s - belga De Paus. 
a t/raviéts de los enrevesados nombres oado de ar rugíus . Ha ! t í a cajnblado va- ^0,s veoinios se aipttTeedan a puviseinciiaa E l combate estaba concei-tado a 15 
de a ína clasifiicacion b o t á n i c a , t r a s la r i as veces die nesidencia y el incons- ^ enauiantoTO y lna-n orgiamizadlo vaoiios a romids» . 
Jiri l lante a i 'madura do u n guerrero c í e n t e olvido e ingiraiti tud' de todos ^J1168 . ?Sií:ie,c'iiall!0,s ($ní? devairáin a San L a l u d i a fué interesante en los do? 
medioeval,--al apicaro Cupido l a h a b í a aquellos poa- qulieiiies h a b í a ' trabajado Sebaigtiám adigumios- CBiMitos de aficiona- p rúmeros «roui ids»; pero en el teree-
conquistadoi haciendo que a l t e rmi - s i n cesar, e n c e n d i ó l a luioecita me- Ü01?; r'a' F'eitl:eaií,'Ci6n Giui'puícoiana de ro y cuarto consigaxió el e s p a ñ o l 
3iar l a cai-rera su a l m a paira se ador- l a n c ó l i c a v resignada que daba a sus F'UjotK«. enoaaigiadia por l a R. F . Espa- most rar su super ior idad v dejar 
i r -o jos u n a ' ( luizura inf in i ta . 1}oSlia- áQ 11,019 tiriaibajos die ongan iaac ión «knook-nnit» al quinto. imeciera en gratos sueño® de colo  j s au i  mn y™ ^ ^ ^ j - u  uw yM^iM'uiMMm e i  
de rosa. E l anuncio de aquella conferencia "e e!S*e w a l c h , ha vdsitadlo al gober- IEJ ¿ í a 4 de. febrero ¿e encontra j -án 
¡iCon (pié gozo ítermintó sius eslu- l l a m ó su a t enc ión . .Confusamente r e - 1 1 ™ 1 " cl:™ de su i>ix>vikLci¡ía pana ro- Nil les y V a n de Vocr. Eil vcncedoi 
¡dios l a maestruea! No era que llega- cordaba el nomibre del sabio eminente í í a i t e que, afl igiuaU que hizo Financia lujoharci en Ja ifiaiail'con TeixMor. Una 
se a iatoranierttanle nunca la- sujecTón que iba . a hacer -uiso de la paiabra ^a»1"*» ed par t ido de Bua'-doas, E s p a ñ í . finíail de p u ñ o s . 
de tos clases, n i que le .preocupase en l a p r ó x i m a capital . A l l á fué la (-'anoGÜia l a libne entrada a cuainito.s C W ' P F O N ^ T O ¡SE RIE V 
mncho Ja severidad o genio raro de an r i an i i a . ahcianad/os finanoeeies piasen l a fronte- J T / " - ' ' ' mn 
t a l o cual .profesora, sino que a t ra- E l s a l ó n rebosaba de gente; sabios, Esto. 1 ™ ^ P ^ e de l a vecina j M ^ f i ^ a . i 1 ^ ^ ^ Jas once me 
vés del velo g r i s de l a r e v á l i d a , en- artistas, l i teratos, todos .a una, t r i - R ^ l l i m . . í f l ^ f n ' J T Í f í b í ^ r K S T 
Vieamois el ateo liado: to sene R, entre los dmbs Cinninasti 
M m k i ú e s t á giesbioauanido l a oirawuni- ca' á e Torrelavega, y Eclipse, d« 
en su de- Santander. 
í® en los L a expec t ac ión por presenciarle es 
• : s - w í a S r ^ ñ ' ^ i r i Q p a z c » " d e r ' m á s ^ " ¿ & a T i r * f W ¡ a ' ~ l e p r e p a r a b a n t < n ^ ^ « r d i o a r i o © . ^ e ^ ™ ^ i n f r i a . 
h a l a g ü e ñ o o p t i m ^ n o . nuevos lau'reJes. t.one anunciado u n tren es- o o e a , ^ . ^ ^ ^ ^ 
ÍPobiv m L c « t r u c a confiada! .Las U i inaestiruca examinaba atenta- P ^ r . W ^ e de l a inv ic ta v i l l a a G i m n á s t i c a . L a d d Ecliipse h a s id . 
i lusiones se niniv!ii t ; i i-on b 
EJ d e s e n g a ñ o béjsó i a \fmn,te , 
ilcil nmsiinio. d í a 28. 
t r e v e í a l a ¡ rea l izac ión de sus s u e ñ o s , bn'taban grandes elogios M orador éannos el atin  liado: 
qiue j u n á o con 'é l entusiasmo do Su que, 'de paso ipara el extranjero, ha- ^ a d o d esitá giestnoniaaiido l a 
v o c a c i ó n decidida v l a •alegría- sana b í a .accedido, a detemerse n n d ía en ^apot i de u n t r e n especial o, en 
de l a juventud , h a c í a re luc i r sus ne- aqíuella ipohlación, antes de i r donde íei0t|O' 01 auiniento die uinliidades 
•uuia! Las ,La m estruea. oxaminaba. a t e ^ a - p 3 1 ^ ; ^ ^ n j ^ 
i e ¿ pronto, mente al conferenci  n,to T e n í  és te laB 7-45 dle l a " ^ ¡ n o , y regresa de s f o r z a d a con nuevos c ementos, co-




Toca, San Emoterio, Salav« 
Norvoa, Ferre i ra , Grijalbíi, --ríi-
Suplente: Puras. 
COPA «REAL TEsft 
M a ñ a n a ce l eb ra r án - los 
par t idos : m^ 
En la Ailibericia, a las diez ,/>, 
bniia F . C.»—.«tRadiium F. C.n'y , 
t a ñ a Sport»—'(dmipetrátall F. c » 
CONv6oftT(. 
(Se convoca a los jugiadco-Ss ? 
idJnión Monitaf^esaj) Venero, ¡u 
Amgullo, Apodaca, Momán, Gog/m 
Barasaitegui, Diez, Manzanos, 'pj*í 
tez, Guitñiénrez y Balsa paria.' W1* 
xacíO', a las ochio de la noche L 
lomiaii l io sociad (|3Íliaiza Vieja, i ' ^ . 
La direct ivai y 
CAMPEONATO SERic 
E l pi-óximo dom>iingo, a lag {J1 
>ujar,to, oontendeiráin em 
•amipeanato, en los caanpos de s í j 
leí Sairdiniero, <cLa Un ión Marjip 
f el (oNew Riaaimg Cflub». 
Este ali 'neairá eü siijguienite 
ReaQ 
Anigeü, Fiernández 
UranigíL, Mímunnatsa, I-Ien-eja 
Vmós, G<aici (P.), Biueno, Gaci 
El airbiitna;ie oíim'eirá a caii^o ^ 
!lani.uiaildio Bia¡lí>ás. 
27', en el úiltinnio t r e n d 
\AÂ WVVlAiVVVVV\Â VVA.\VWVVV̂ Â VVVVVVVVVV>\* «AAAAMÂAAAÍVVVVVVVVVVXAÍVVVVVVVVVVVV̂^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o » . 
b r í o , donde su esprntu flotaba,-inerte, ed a^ditotrio, l a maiestruica apenas : , ; , , - i • , , „ a r . r i 
ein v ida y sin color, quiso epue el pudo almgar un g r i t o : íujuellgs ojos t'*m*X) >' P ® n ^ * m á o en • .-:a vdla , I I f * ^ i n T P r P Q P l I l T P i n T O P I T I 3 0 1 0 1 1 ^OOPAJ 
daiflo de lün-áng^kto s^caíse e n su alma k m o s , bnlla.n,teis 3 proífuíídos, -eran tnaisMdiamsie en \& umfv.m-., d.-i U l i a 1 1 1 I C I C o a 11 & C I I I I U I 1 1 I Q U I U I I G U C m 
el Amor y lü. dulzura y r . - e .oev in rón - inennfun.l i i . l -s . - r t m ' ' ' ' ^ " n i ^ . a l ' ' ^ ' " 1 ' ; ver - I .... • • 1 £ I J I o n ^ r k U ^ 
e la. linca; de 
inconiscienle ego ísmo, ap l i can t e s v llorosos, h a b í a n -llegado ^ ^ e s a r a Bulbao. a doimnir y hocei 
ivism ouanito pudiera, una vez basta ella, pidiendo, ampaio f " ^ " T f m ^ ^ ^ f r m eJ paiiamer 
'. ven did lames, 29. Fisto paaia los qiuc TIROTEO AEREO 
M E I . I L L A , l{>.--Hoy vt.Ia.rcm va 
dose en sí, con 
apaa-tó de . s u V ta 
conm.oveiil.a,' c i í a n t ó pudiera inc l inar - e'fi la orfandad. 
Ja a l a piedad y a l a ternura . L a palajbral ,deil orador resonaba 9 ± ^ í^? . . . ?^!??1 .11^ .?? .J"?^ . . .de 
Pero era i ' 
t r u c a tpar 
en tales i 
eupo iperdonar, 
d a ñ o q'ue 
ver lo en bien y amor para los niñtte. su valer, r e c o r d ó su origen humilde, 'i0"»*1**»*» "» MIUJ» ^COVÍUUÍVS. vefná'am en g m p o h a i m i • aAito la pre 
p a r a los ipiobres, i|)iarai loB que su- ,-ni tiristd^ desa.mij>aro, basta que al- . , . , sancia de los aviadores, 
f r í an . . . :.ia< bu.-n.as le p u s i - m n en con-dicio- - R ^ c t o _al eqniipo m i c a o m í espa- E N T R E LOS MOROS 
de ser u n hombre útfl a l a s o c i e - ! l i ^ d ^ ^ .TETUIAiNi, 19.^Éft hecho de qute e> 
d de, Gomaina ayindase a nuestras 
vJiopas para la reaílnaacdóai de dé t e ' 
circund.aban u n g r a i l monte. Entre negada., que i l u m i n ó sus horas •tris- ^ < : ^ ^ ¡ ^ ' ' S m S ' 6 A f l M n l S ^ ^ ^ « a d a f l Opsirciidionlels quie peanrritie 
el bescaie s o m b r í o ! la casuJa blanca tes, que puso en su, a lma loe gérm*- P ^ ^ ^ ^ ^ r S ^ ¿ v ^ a < ? ,1a,n ton*m' i ^ s i c i o ^ s , d í ó 





y (.e-rma,n. de V.zeaya. ¡miportanoia. 
riuicas ^ c k ^ t l ^ ' d e ' "aa^ñ " ¿ n n t e r i - l-uro y elevado de su a lma , a l ser- ^ a v e T el G^m'uV d i r e X ^ f e ib m ^ l a tllLlm ^ GoQllara 
d e l d e s f a l c o d e L a r a c h e . 
Llegó 
no v 
nes-  i  l a ocie- ^ ' * " ^ T ' 1 0 ' H ™ ™ ™ ™ - J 
6 l a ma^ t ruca -a i l ..-.uebio felá- ' lat í . Y. evocando la dul.-o figura í k í« M « t e ^ Fedeaitoion N a c i ó - ^ 
oseondido baja-las bren.s q̂ u feJÍS^Íi ^nS?!;"- ' , o 1 7 1 & San S e b a s t i á n los ' s iguientes jugado 2 











: se pedia y que otros' abogados de Mía «OÍS Pofin-bte wfeirn.an.oniall.es, como S l . ^ Loininll.mante represen 
n.q teiiai. leiM^i^fes b-s q w causan ;i] citado c a p ¡ t á n . 
,iosj^rormiMiies. E | «Hieraildo» asBámf que existen co-
* * sas que hav.quie esidiaaiec'Gr pana po-
Para air(l)itir?ir n] m a l r l i EspaaLa- aven-iguar las gestiones del Cuer 
l^ranciai ha sido djefsiigr.ia'dlq, par U p0 cie Adiiii(ni,s(.r.a.oi.".n m i l i t a r en A f r i 
Fedieraiciión Bíeui^a a] comipetemá-íaimn oai ; 
mflaHée sseñor Riau^tte. . ' ¿ f tás que se iinvestlgiuien k»g giros 
Los aficnonaidios record.ai-á.n que su hechos por Bancos y tas registros die 
, , a rb i t ra je en á encuenitro Espiañ?i - ¡a Fropiedlad, para que pueda dtíter-
Eipeclal lsta en enfermedad^ 3 1 D Rorbugail, vierificado la. temlporada pe minarse cárno se l . ;u. realizado dtóter 
el e s p í r i t u de los n iños , se iba. tn ' i • 
piando lenir) . p&éé isemi;yaino.n.ta. de-
¡jándoeo-' in^orcgnai- s in /.is.fuerzo" "en 
aquled ambi.nM.' (!•• fe y M v í r tu - i . 
que eapapaiba (h* las sencillas exijili-
caciones de l a m-iestruca. 
; IT . 
F u é n . i .(Éa milliy ernde de inviene i — — — ^ — — — — — — — — 
cuando II -O-Í'. a la (•-••!!-.la ..((iié.l ra C T D A M O I Q f ^ f ) 
pazuco. ws-tido de negro. Su rostro. F W K ^ W W O C I I C H 
damacrado y eniuto , denotaba c' 
hambre y al dodor orematuro?, y en HÍTII , garganta y oído» 
su frente ancha y desi>einda, l o mjp-
m o ene en- el intenso bri l lo de su0-
grandes ojos grises, se veíd una 
e n e r g í a y u n a i nt el ¡ye nebí nada ce-
miuneis. E n t r ó lentíimenrf^. y con tem-
Mor de l lanto en los labios finos y 
• pánidos, d i jo en. voz baja. 
P f L A Y O G U I L A R T f 
iejefclallBia en e^fermedadee d» ».w 
•IJ>NWIH.T* >F -^Nr» » n n * 
( « S D l i o r l o l i i o s 1 0 
« a d a en M a d r i d , merec ió de l a cr í t ica miinadas fortuniafs. 
unánimies aaiaibainiTiois. Iiguail.miente pide que se ponga coto 
B O X E O a l a desmioralllización «'xistente. 
" La prensa francesa, sigue o c u p á n - U N A R F Y F . R T \ 
do-e ext.e.n«aan.ente de la dec i s ión tíe l M B L l L L A , ü ) . - E n u n a cant ina & 
!:? F--:F-. B- « l Ca.rpen- [fcmdlUSSÍ varios sujetos promová^nor. 
ti'er—-Siki. .Aplandc s in reserva el fa- u.mai reventa, .ai CQinisecueincia de la 
: - Y a ' n o W ^ e c r i d a r a mi ma- f enlermedadea de IS tafajetó poí f U ^ l a ^ s S S f a S S i ^ . ^ I t ó ' heo.idST l ^ f e a n o José 
di-e, y j-.nedo \- m r a la escuela.. el médico especialwta, director d« U ¡m-. <j i--a dora.. 
L a maestru'ca fie eistreelió ^.n-tre sus 'iota d» Leche 
bra/os, v besnn.doile en la frente, res-
p o n d i ó t a n sólo : 
—[Pobre h i j i t ó ! , ¡ vo te qiuerré por 
e l la! 
Pasaron los d í a s , y t an prodigiosa 
fué l a ap l i cac ión deil" huerfanito, qiiie 
l l amando l a a t enc ión de un rico del 
pneil:flo, hlizo 'cjvile ésite ise' encardara 
P a b l o P « ? e d « E h r d l 
R e l o j e r í a S U I Z / 
H A Y ALGO DE LOS PRÍSIONBROiS 
Por éi se reconoce míe m Carprn- MBLILÎA, 19._El interventor señw 
tier, m su entrenador Descamiixs, han Gionzález ha negado que tuviera é 
sobornado al entrenador de h i k i . pnopósi to de i r a Alhucemas. 
E n vis ta dtó esto fallo. Caripent.a>r ¡Habiliando del rescate de los prtóio-
se Querellara contra Sdci por d i f a - g e most,ró , n w o p t ^ ^ a . y d̂ ^̂ ^ 
mador. . -; ' que, efectivamente, se hiacían gestio-
Pn.ra dor u n a idea de l a expecta- nns. pero qule acerca de ellas se debí-
c ión que ha.b.a desi^ertado l a ses ión p a n d a r gram reserva- pa ra no ent-or-




de la maestruea. oiue eoB^l-tíiciéniíiaRe 
en su obra, admiiraiba l o ' r ; i i ¡dan ' 1 • 
que se h a b í a definido el earíVeter de 
su. discíiprilo, l o vigorosamente - que 
se deline-aba, ya su perse.i.aMdad i.ro-
\piia, d e s t a c á n d o s e edito, lodos eoinn 
u n algo nnevo; originaJ, que -prónie-
t í a b r i l l a r , al 'desenvoilverso, con . la 
gfloi'ia del genio. 
C a r l o s R . C a b e l l o 
MEDICO CIRUJANO 
• I NEC O LOGIA : - : PARTOS 
Ce 12 1/2 a i . Wad-Rás, 5, tercer* 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de l i e 
drazo (Medicina interna).—Todoi ! • ! 
Cnandn eü futo.-o sabio fué a d SS- «*!••• " ^ n t o ln» f*« tW«. 
pedirse, sólo supo dec'ir,. mientras en-
irp.o-siba a su profeeora u n miañoj-o de 
flores: . -
—He hecho dos . ramos: uno se. lo, 
de jé en eü cernísniterk> a m i madre, 
otro se l o t ra igo a usted, 
Y s a l i ó preciiioitadaraente de l i es-
cuieOa. acaso para que no vieran có-
mo las lá-orimiTs b r u ñ í a n sus puiulas 
grises y profund-js. 
, i n 
Pasaron .muchos a ñ o s . E l - cuerpe- ••'-•••'̂ Â>Ax>«A,.̂ vn/,,Â ^̂ vaAÂ /̂VVyV%/v, 
c i t o ' m e n u d o y señodH de Ja maes- Teléfono de E L PUEBLO CANTABRO j)an clarificados Beiekelt. N í l l r s . . f5pa-
' t ruca se i n d i ñ a b a ya , bajo el peso N ú m e r o W. - - ua, V a n de Veer, De P a ü s y Teixidor. 
B A J A 0 ^ P K c C I O d 
Uas'-s fians, agua, 4,50 docen». Vmo, 
3,50. Jerez, 3 pías. ? licor 2,75. 
P.vRA P ^ D I 0 ( ' H P )'% M« YOJR, 
P^CI 'JS VRPECI 'LEa 
Becedo , n ú m . 5. T e l é f o n o , 4-30. 
r áp ida imen te , a pesar de haberse he-
cho una. t i r ada de 45.000 eiemnlífro^. 
S ik i h a te rminado sus evhibiciones 
' " ' ' t e a t r o L'Aipollo, de Pan- , i PTRIT̂TA r V K V R m r 
y y eiMnplidrs sus oomiprámiiisos h a r á _ Vrin'uvriA uxi-wE-'fusií 
una lar-ira e x c u r s i ó n por EtirOpa, ^ ipe í la l l s ta en partos, enfermédal*» 
aeoir ina.ñado de su. entrenador Pro da la míi ier y v ia l urinarias, 
nilhet . _ Consulta de 10 a 1 y de 9 a B. 
Se exihibirá an r.and los d ías ?0. 21 ta t i to 'da Bacal anta: 1*. T s L WP* 
de ener<5; en Lqmidreis el i . 2 y 3 . 
de febrero, y en Lie j a 3a ú l t i m a pe-
mnna de febrero. 
De;S}>uiés isé emibarcará j w a Amé-
r i ca , donfdle (fie íTe (Ofr-iipeiní •conlraíor-
guo suman 100.000 dollars. 
* * * 
Nuieetro coimfDatriot.a, eil boveador 
cataOán Teixidor. ha. obtenido un 
triiunfo resonante en l a sala Wa?ran 
dte P a r í s . 
Se está, colel^ranido el campeonatr 
de Europa de ,peisos mayores. Esta 
J 9 8 Q 0 I I L O B l e n C l f f l l i r 
A I O « A B O 
Proclrador de los Trlbtm&li» 
NTTM, 11. —(SAINT A N'DF, 
i c a r i m i m i z l e P e i M i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Os la Facultad de Medicina de Madi • 
Consulta d« 10 a 1 y de S a • 
ilinda. Moni|,Bteriot l - T u M A o m * 
v-iiaje con el ansiado r á sca t e de'] 
ros cautivos. 
A SALVO POR SEOI W ) A VEz 
MBLILTJA, 19.— H a sido rescata 
un joven de oatt/orce años llanit, 
íulan Rodirigiulez, qnie fuié hecho pjl 
Ñionaro cuianido se d i r i g í a a FontanJ 
Este joven y a h.abía estado cw^ 
•uanidlo el desastre de Aimuad y sii 
lesíoataido por nuestras fuerzas. 
E L GOMUNICAJDO OFICIAL 
MAiDRID. 19.—El comiumiocado ofi 
pie se faoiilitó a l a Prensa esta nixd 
•n el mriinisterio de l a Gaiianra dicj 
^ s í : 
(cAyer fué tiratieada la. posición 
Pizzi A z m s i n conisecuiencias. 
Sdia m á s novedad .» 
I N F O R M A C I O N M E D I C t 
E L C O M P R I M I D O " R A I 
D I O R i E " , 
Me i-eñero al comorimido «Rali-I 
rie», cuya . apa r i c ión ha causado seivl 
- ión ori los centros medicales y farj 
mncéait icos. 
Se t r a t a de un, comiprimidp eíen-a 
c^nlp. que al contacto con el aju 
produce gas carbóniilco, helio y é | 
emanacic'in radio-act iva dosificada., 
JLo que verdadieraraente ha. dai 
fama a d icho comjprimido es qw 
puede devolver a las -a.guas minci>| 
les su radioact iv idad priiniiliiva. 
Se sabe positivamente que un .TJWI 
minerall radioact iva pierde rápiiláj 
mente, diespués de lemilKÍteJlnda,, 
radioactliividad y , por consiguientAj 
su vida . Lejos de las fuentes no M 
hemos máis quie u n cadáve r de ajiiij 
minea*al. Gracias a l comiprirnidb 
diorie», se puede retsucitar esta asml 
y beberlia. comoi ien. su niianantial. I 
L a radioactividad: es uno do 1«| 
constíütuyenteis en nuiestro organisiiwl 
y es miuy importantie aiteorberla CMH 
venientemente ' dosificada, y aiii«Iuí| 
se encanentre en dosis inftiiitesunal«S; 
es indiiapenisab.le a l a naturaleza. 
Es t a n indispensable como el paf 
que comemos y ed aire que respi*! 
ramos. 
L a cura por l a radioactividad ni 
es medicina, es' higiene bien 
prendida, comió lo es l a curación •"v 
el iaire o por el sol 
Estamos obligados a proporcioiiari 
a niuiesitro- organismo, cansado o, $ | 
tennado iix>r l a ^n-manencia en 1^ 
ciudades, l a radlioactiviidad que le * | 
necesaria, y qiue es l a fecundador* 
de l a v ida . .. 
L a dosis para u n a curación oiw-
n a r i a es de 4 a 6 comprimidos W 
d ía , ihaciéndodos disodver en cualcpi'^ 
dase de agua. in 
N O T A S P A L A T I N A S 
A L GAMiPO 
MAIDRIID), 19.^Ea Riey, aicoiwpa^ • 
io^ded conde de Macedla, salió ^ | 
i w a ñ a n a de Paliaaio, y fué a pa5^ 1 
d í a en l a finca de un aristócrata-
Co)n este moitivoi no- hubo aud-'e11. 
n ¡ d e s p a c h o em el regio alcáz-W-
ÂA\̂ VVVVVVVVV\Â \Â VVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATfíO P E R E D A . - ( E s p e c t á c o ^ 
Empresa Fraga S. • A.)—Tournée 
baJJé, c o m p a ñ í a de zarzuela y 0̂  
reta. 
I-Ioy, s á b a d o , a las seis y cU^l8 
y diez y cuarto, beneficio del no 
b a r í t o n o Federico C a b a l l é : "La 113 
te r í a» . 
aaaaiM^wwAM^vwwvwvwv^^ •«iivvvvwAiVVVVVU^VVVMi^^ I4*WMM4WM<W*«W*%%VVÍ%̂^ 
U n a m a n l f a s f a c í ó n d a o e s c a d o r e s . 
Q u é o c u r r i d o 
l i n d r e s ? 
e n C o " 
p r qantan.der circuJaron ayer rn-fneron dé los chiqaiillos que seguían 
rU ailarmautes r-eepeoto de su,ee-'a'_los manifestantes. 1 
ocui'i"'^ en el .bello ipuebOeotc 
rfúüiid'res. 
• t irv- r-'ntms oñcialojs nada se no'. 
¿ n a ^ r c a -del.'il>atócular. • 
P ro esto, como ipuieden compraD 
Maestro* lectores no era lo suí. 
nara desvirtuar las espeicie: 
cl weiriódiistas b a b í a n r-ecogid. 
que ^ ^ j j l , 
tyJS¿& qú« averiguar por otios me 
úios} ' a nosotros no se nos ¡puso 
¡nno' ninguno niás . a propósito qu* 
i V C'ñle'lu'ar una conferenci.i teu 
fónica con el Ayuntámiiento de Co 
^rSaanos . en efecto, al Municiipi.' 
ae la preciosa villa y am señor : 
quid' 
S OHIV»-'-.-
puso al aparato dispu 
vHo conocemos,. pero al que es 
ínmo" sln«ewn»3Uté agradecidos, s-
a] aparato dispuesto a darno' 
^ S t a s referencias sol ic i lárana.s d. 
¡En COJÍIMÍIVS. desde luego, seguí 
nuestro comunicante, había ocurrid* 
loo pero nb'tan grave como los r ú 
¿or'-s. (i'ie nosotros le referimos 
aCLosbpescadores de la villa babíai 
j-eaiielito celebrar a ver una mani íes ta , 
'¡•ión y como'eií 'Colindres no- ex-isb 
fuerza pública, la m á s elemental me 
dida de ipruidencia aconsejaba avisa!' 
al séftor gobernador, p a í a que adop 
hra las disposiciones pertinentes. 
'Es posible que los rumores en cues 
t m tuivicran por base .-la deciaiór 
del gobernador al. ordenar que algu 
nc6 números de la Benemiérita de lo; 
puestos de Santofia, I,. are do y Tr-ct-
se cottcentrais'exi én Colmdr&s. 
.Los pescadores celebrairon la uno 
nifosíación v nada, ócúiaiió digno cb 
tenerse en cuanta—sigue la referen 
oia de nuestro infbrmn.dor telefóni 
co—, pues si so oyeron algunos grito! 
* C E ! T E ^ P U R O ^ D E O Ü V t 
CORRIENTES Y REFINADOS 
E l A l c á z a r MARCA REGISTRADA 
PURIFICADO L a E x c l u s i v a ÚNICO EN SU CLASE 
SUSTITUYE A LA MANTEO A PREMIADO CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en todos los establecimientos FXPÍDEN8E A TQDOS L O S PAISES 
Fabrica SANTA HICÍA ( S . A . ) 
|]osé María Cortlguera (C. D.) 
SHNTHNDER.C^paíla). Tel. 333 
«VWWWVUVVWl/WVWVVVVVVVVWWVVVfĉVv -.'WV̂ V" 
P I E L Y ^ E G - ' E T A S 
DR. VEGA T R A F A G A 
J)c 1t a 1 y 4 a G, en M . Rúí iez , 7 
M r . S o l í s C a g i g a i 
FIAS U B I N A R I A S — S E C t i b l 
Cfcnaulta de 11 a 1 y de S n ' ' 
RAM JOSF. 11 rTTOTF.T^ 
Dr. A N 6 E L B D I Z - Z O I S I L L á 
VIAS URINARIA» S E C R E T A S 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 
ae 5 a 6.—Plaza Vieia. 2 ( e s p i n a -
PflanV—Tñláfonn ? 
¿ U I S U \ l Z O K R I h k B 
NARIZ Y OIDOS 
^«PECIALISTA E N GARGANTA 
Goiisuita de diez a ona y d€ \¡re>% i 
^dia a seis. 
Méndez Núñez. 1S.—TélAfiono 
OCULISTA 
* ^ PRANCISGO. 1S. SRGUNUO 
Casa ©apecial en ropa Manca, 
1M 
S A M A 
Resípeoto ail motivo de la ir.ani.fes-
tación—y conste que ahora hablamos 
oor inu'stra cuenta, ya. que acerca 
le.esité extremo no fué muy explícito 
miî at.ro ccon|uiM'."iiiiii' - | ••v- 'í.'/.hamo.-
liioolie dos versiones que einularor, 
•>ar Sariitoña, a ep^a si.ni.i.••ática villa 
recurrimos, t'ainíhien teilefoniícamenfte. 
m busca de noticias." 
U n a de estas versiones se refiere 
ul disgusto que existíu- '.eMrd Xa d a s ? 
aescadora de Colindres antc^ el su-
oues ío de que .se les ordetuise "dscs-
üo'jar de las casas que,, por ,!o visto-; 
üliOra utiilizan, v olra éO malestai 
ine en dicha clase había creadn Is 
especie de que el Ayunlarnlento es 
'al.>a disipuesto a exiginleis (Iclermina 
los tributos . 
Nada, en suma, hemos podido ave-
''iignar del motivo de la manifesln 
c í m 
Después de infinitas gestiones sólo 
niidimos obtener la infoiuftai'iün qn-: 
queda escrita. 
•Segura.m'enie que Hoy pe' d ig inrá 
'-l señor gobei-nador informar con ma-
yor amiplitud y .número de delallcf 
,i i os • reportoroiS. • " • •' 
'̂V\\̂ VV\̂ AA'VVVVVVVVVVAA\̂ AA'VVVWWVVVVŴ  
N o t a s m i l i t a r e s 
L A C O N C E N T R A C I O N DE 
R E C L U T A S 
i ja coníoontdiaoión. de -l1©® recluitáis de" 
•eeáruplaizo de 1922 se varifioairá IOJ 
$3$ 24, 25 y 26 en el paibelhm de lii 
vtr-oiskiión-, " en Gualtro Oamiinos, de 
dendo d'iaiigia^se aillí todos I w recluíaf 
Le la Oa.ja de Saintander, pmn'que ei 
'(¡'Cilio looaJl se vciálaMin'ui loilais la1 
¡•peuiaicicinie® die la concenifaviición,, baéti 
•a miaiH-ha a los Cueni>os---a !que Béa'i 
les(táinado:s. 
Los dio atmas Gaijiais se pi-eseiptai rit 
n las «•lioiiias de la. Zona, calle ó 
•"-anta Gliara, númieri» 7. s&^uudo, d 
luevie a diez, para quo el mismo di; 
le isu presentac ión pueditaV s'or tall:i 
tos y recaiLocidos y <lar ni 'lita, po' 
eí^gkafo a k i Ciajia ctíífjíespa'h'dricnilte 
Los que deseen dioinrair em el cuiar 
el, dando ti.etnie.ri piepaiivulo all'oj.-: 
nie.nti). d-eíbemán denirl.i al liresfiilar 
>e, pana indiicaitlies lo que iienbiri tpi 
laoer. 
E l día 27, a. Jas ocho y med.ia. ser;' 
•J sorteo para Ala'ic-ji, yj^.'.du-hej, sea 
ra sé exJtíepttfiain, riiii .'arreglo a la.! 
liaposioiones \ igei:tes: 
1. " Lns reeliiila- d.'sfiiiadus ya. d. 
eaS arden, por hia-beulu . jsol icitado > 
lemiaatrado su alptiiflíuid me.dla.nlo oxa 
ííéri, a las Cuieiipos dé Fvaa-oi.-arri-h-; 
Centro Electrotécnico, A é r o i ^ u i i c ^ 
.ladlioteliegirafía, todos h/.s niai'es s u 
'r;a-án el sorteo en sus i'espi'eí.ivO'' 
Gulétripos e irán a cuibrii-"las yíu.'an.tej 
qu-e tcnigiain en, Afincia,. : ' 
2.-° .Los acogidos a, los 1. iiern.'.io.f 
M caijlítuito XX de la. Ley dv Ü'.r.hila 
mienlto. 
3.'° L a s que es tén sirviendo .•n, rínar 
á k i civii/l y Ganabineros. 
' 4,° L o s ' volunitairios que ¡ p 23 di 
enem llwieaid. s o m á s añ-.s d-- seorvi 
ció O seam sangienitos. , ",. 
'>." Los que siryain en los Cuiartpióí 
que están de gutBiinición ]ier.iiaueii.l<-
en Arica, 
0. " |..(>s nui'ivstras airmeros ( y los 
músicos de primera y sexual".. 
Pana el sorteo" se luai'áii cuatro gru 
pas en la siiguiente forma,: 
1. " Los que sean apiles, para, servil 
en Airtilleiría de m.o:i .0:1. Eiscolta 
Real y ArttiHeiría de posicaóri;."' , 
9 0 idieari paira Artillaría rae ¡plaissa.. 
Artilleríia die Meilillia y Ceuta, Artille-
ría pesada e Ingjeniiea-as. 
3. ° .Idem para Gaballaría, Artillería 
iigera; Inifanitería de Marinia., batallón 
(i e Iinistaiuicción, Ametralladoras > 
Comipañía de mar. 
4. ° Idem ipara Infantería , Inten-
dencia y Sanidad. 
Si, una vez cuibiiertas las pHiantillas 
señaladlas por Cuerpos y regiones, 
sobran o fialtian reclutas en aQiguino de 
los grupos, se paisairám al glmpo in 
mediato anteaáor o posteiriar. 
E l numero de recluitáis de cada giiai-
po será, proporcionail ail de indiviidihos 
que deban ser dla'-ilnlados a Africa, di 
los Guerpos V Amnias qiiie comiprendt 
^l grupo y, per [jp laidn. las vaniaed^o-
íes- de cambio de girupo sólo aifeotia 
rá¡n a las Cuierpos cíe l a ]>enínsulia. 
Los dfias 28 y 29 se hsurám los desti 
TOS, y pana ello se tenidrá ten cuent.'-
inte todio eil teileigmama del niiinistre 
le l a Gueirra, au:e dl6e : icDistribución 
•on.tiingQute reclutas reeampíla'zo actua'i 
•;e luairá aJtieiniéndose con tódío riigor ?. 
¡as normas establleioidas, desatendien-
tó toda, pet ic ión o recomendación, ba-
0 responsabilidad de jefes de Gaja.) 
•Preseindiiiemdio, par lo toHíiO, die tod'íi 
•ecomeradaclón, se destinairá, como es 
ardenadio, dentro de cada girupo d( 
os que va-yain a los Querpos de Afri-
•a,: a Geul a. los qiie tengan m'unieirr 
oás baijo; a Larache, los que siguen 
r - a ^íelilla., los números m á s altos 
Los que bayan. de servir en la pen 
nsullia . sarán destimadios tamlxién -den 
m de s u gru]>ó y con arreglo ail nú 
niaiio que batían, obtemido en eil sar-
ao, e i r á n los de númioro miás bayo 
1 las guannáoianes m ^ distantes, la.c 
pne siguen a las que distan menos y. 
os de números m á s altos se queda 
•án en Sant andar, siempre que hay; 
•n esta guairiiicmn Cuerpos del grup( 
i que penitenezcan, exceii>to aquielloír 
pie, por su oficio, deban ser destina-
lias a Cuarpas especiiales, s e g ú n las 
nstirucoionas! dial capitán ganerail. 
Los Cuenpos desi.gnaidos para etnviíin 
•edlutas son los slguiieintes: 
E N LA P E N I N S U L A 
Regimiento Infantaría Valencia, 
^amlander, 16 reclutas; regimiento/In 
'amitera'a Andaílucía, Santofia, 8; regi 
oiento Gaballariia Oazádores Tlallaive-
ia, .Paüierjlm, 13; ragimíento Qaibaüleiría 
Jaaadores Alfiauso X I I I , Vítoriia, 9 
Dapóaito do Semianitallias, Santandiar 
3; 11." ivgi¡nri:>nt() ligero de.Airtilleaiíia 
nai IK lán sefia, de A r I i 11 ea'ía, San Seb as 
iáíu. I I ; sexta. CMrilapddJriQiia de lutcu 
íuugos, 1; segundo 3-ag¡m¡iento d( 
a. .• ¡;:iíña _dio AitUlcría. Vitmia, 5; Go 
lenciia, Burgos, J; sexta Comaindancia 
leí Sauiidaiil, B'urgos, 1; Rantiotelegirá-
ía, Madrid, 1; TeUégaiaifots, Ma<drJiJ-, - 4: 
•rlinter iv-ghuianito de Feau-ocaim'il'es 
Vicia Ul de 11 eirianies, 3; Ceintru Electro-
éonioo, Madrid, 9; Servicio de Avia 
ión, Madrid, 13; Bragada obrera dt 
Astado Maiyor, yiadricí, 1; Batal lón d< 
nistracción', Ciaraltianíolvel, 2; Girupa de 
nst ruiccióii de (ja.b;lilaila, 1; Grupo cb 
iDstruccic'wL de Ai-tillerí.a, 1; primer re 
'̂ iiuiiiein.to de Airtillaríta de Mio.ntaJfi(a 
iarcf.loinu, I; reg.md.eido^de Pnintane 
'os, Zaragozia., 11; Gcnnpaiñiia de ^obre 
'os ingenieiros, Quadalla/jara, 7; Coon 
oañía die alumbradlo, G-uiaiiliai'iaijaiiia, 5 
^ai'vlcio de Aerostación, GuiadiaUtiijiaira 
'•, regimiento Infantaría de la Victo 
•ia. Salannianca, 28; 16.° regiimioinito li 
guillo de AtitiHaría, León, 20; rctginiiien 
o Auitilliaría de jn^sición. León, &; so 
jundo' regimionto Infautaría de M'a 
nioa, Faiwal, 19. 
PARA LOS C U E R P O S DE A F R I C A 
I M E L I L L A . —.¡Reglinricinto Infantarííi 
Afiricia rnim]erf> 8, 36 reclutas; Coman 
lauiria ile Artillería de Mctnl.aña, 2 
Camiaindainiciia de Artillaría die posi-
•lón, U ; DaiKísiito de ganado, 5; Gom-
aalfiiíia. do obr'aros inigeníiaros, 2; Go-
miamdancda de Intenidlanciia., 5; Comían 
danicita de Saniidlad, 6. 
GEUTA^—.RiataJbjm Oazadlore® Anapi-
les, 6; batal lón Gaziadoires Liare na, U 
baltinilli'ai (^a.zad.ores Tailavera, 3; negi-
miento. Oaballaríia Cazadores de Vito 
ría, 3; Gomaindanciia de Aiitillería cb 
Montaña, 2; Gomandancla de Artille 
100.000, 99,50. 
Madrid, Zaragoza y Alicante,. ñSXM 
G, 99,75... 
Efl.eotm de Vdiesgo, 80. 
Eléctr ica del GuacMairo, 85. ^ 
m u M A O R I C 
miar, 1 
'LARiAGHE.—.Batallón Óaziadoires L a s 
NTiavas, 11; Riemanta de Gaballeinía, 3; 
Comandancia de AirtiJlei'ía de Moinlba-
"ia, 3; Gomandancia de ArtiUería dt 
posición, 3; Comandiancia de Inigemie-
r-os de Teí.égraf'os, 2; ttotaindaiuedia! de 
[ntendencia, 3; Coniiandajic.iia de Sa-
nidad, i . 
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8GISIS I a e r e a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
70,83. Interior 4 por 100, a 70,95 y 
por 100; pesetas 45.000. 
Tesoros. 15 octubre, a . 101,45 por 100; 
pesetas 6.000, precedente. 
Amortizable 5 por 100, 1920, a 96,7"), 
97,25 v 97,40; pesetas 24.O0O. 
Idem ídem, 1917, a 96,75 por 100; 
pesetas 5.000. 
Empréstito Provinciál , a por l'OO; 
pesetas 12.500. 
Asturias, iprimera, a 60 ipoo." ,100; pe-
setas 28.000. 
Alsasuas, a 82,8£y por 100; píese-
tas 15.000. 
Alicantes, .primera, 72 obligaciones, 
a 272,75 ipesetas una. 
Santandiar-Billbao, 1902, a 72 por 
100; pesetas 3.500. 
Bonos Azuicarera, a 96,25 por 100; 
pesetas 9.500. 
Resinera, a 9 í por 100; 25.000 pe-
setas. 
Viesgo, 5 por 100, a 82,50'por 100; 
pasetas 35.000. 
Trasat lánt ica , 1920, a 97,45 por 100 
pesetas 10.000. 
Idam, 1922, ¡M 103,40 por 100; pe 
setas 12.500. 
sitio y costa,'raghntontos míxtós de n ía de posic ión, 9; Tellégirafas, '2; in-
Curación rápida y segura con el A N T I C A T A B R A L García Suárez. Antiséptico 
'nérgico de las v l i s respiratorias y reconetituyente eficaz. No contiene calmantes 
Vebta: Farmacias, y Madrid,, Laboratorio V. Recoletos, 2. 
m u , m m m 
? Í S í ; ? T l Z A D A COMO ^ ME1JOR EN 8Ü OLAS» 
0 e n t o d a s l a s p a 
^ ' e r l a s de S A N T A N D E 
insoffl 
ni o y el cansanc io 
s e c u r a n b i e n y 
pronto nutriendo la 
sangre de hierro y 
g l ó b u l o s ro jos cOi> 
el poderoro Recons-





H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Más de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por fa Real flcadeiflia de Medicina. 
Rechace usted todo frasco clojuk no se tea fji la eiiquWa exlrrior IIIPOI-CÍSFITOS SALUD 
\ impreso en tinta roja . 
« I B I L B A O 
FONiDOlS - P U n i J C O S . 
Dieaiida interior: E n títujlos (emi-
sión 1920), ser íe s A y H , '97; vemei-
'nienrt.o 15 octuilure, serie B, 101.11) \ 
101; vemcimiiento 4 feibiiero, serie B 
103. 
Ohlig'aioianlels Pmeirto BiJhaiO, emi-
sión 7, onien'o 1900 (aiuiinito emprésti-
to), 84. 
Oédulais Hipatecaa-ias, números 1 al 
125.000, 110,35. 
AQCIONEiS 
Banco de Diilibao, números 1 a1 
120.000, 1.735. , 
Banco de Viacaya, 1.205. 
Banicio Vaisco, -múrner^s 1 ail 30.000 
520. 
iHianco Aistuiriiano, 500. 
Banco AigiríiccOia Gomlen-cial, 207,50. 
Banco Cmtnaíl, 104,50. 
Viasconigiaidos, 518. 
Papielai^a lElapíifllriaa, nnímieroe 1 a.' 
0̂.000, «t y &̂ a&. 
aidicrúingilda ( M Mediteirrárnéa', 32í). 
(•l'iLlCrA.CJOiXEiS. 
JJa B.iihila 'Bonos), 99.50̂  
Tuidelaa a Hillib-ao, especiales, 84,50 
Zainuiglozai, Pamlpilicinia y BarcieEoma 
S2,75. 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
CHSH DE BHÑOS: TABLEROS, NÚM. 1 
Las mejorís flNGÚbflS y más baratas 
N E W B A R R A C ' N G 
SE SIRVEN eOMIDas flrcillero, 23. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtn 
G í r e n l o M e r c a n t i l e I n d n s t r h l 
Por acuierdo de l a Junta directiv.' 
y en cmnpilinniento de los artícúilo: 
16 y 18 del Beg-lamento, .se convoc; 
a los sefiores socios ide este Círculo y 
funta general - ordinaria, qne se ve 
rificará el domingo, 21 ded actual, ; 
las once de la m a ñ a n a , con suje-ció? 
al siguiente 
ORDÍEN D E L D I A 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Lectura de Da Memoria de 1922. 
3. ° Cueintas y balance general co-
rrespondiente al mismo a ñ o . 
4. ° Eleccióia dei nueva . Junta di-
rectiva,. 
_De no poderse realizar esta elec-
ción so procederá a tomar los acuer-
dos neicesarioRi en re lac ión con el ,ai-
tícuilo 52 dlel Beíglamento. 
Santamder, 17 de enero de 1023.— 
E l secretario, Lu i s Ruiz. 
lattrior, icr l t F . . 
• » .i. B» • 
D . . 
. . O . . 
B . 
> A . . 
O H . . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
> • D . . 
» > C . 
t > 6 . , 
• A 
Amortizable 4 poi' 100 F . . 
Banco de Euptfia. , 
Banco Hispano-Americano 





ferentes . . . .< . . 
Idem ídem, ordinaria 
Cédulas 6 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no Bstampilladaa.... 
Exterior, terie F 









































































S e c c i ó n m a r í t i m a 
E L «ALFONSO X U U 
Ccm runiiho a l a Halxuna y Vieraciraiz 
jalió ayer de niiieHtro puierto el her-
moso trasaitláintico ((Alfonso XIII», con 
masaje v rainga gioneral. 
E L «BiElNA MA111A GBISTINA» 
H a ©ido despachíado para Bilbao el 
•rigiM'ñco trasat lánt ico ((Reina María 
Oristina». 
E l , «VICTORIA», A I T A L I A 
Eil sáibado sardirá ded Alrs&nail de 
51 Farrol , para bahía, el crucero ex-
íioradnr ((Reiina Viiitoinia Eugeuia». 
Dicen quic en ouianto t-enga, comijKle-
ôs los cargos, irá a ItaJia. 
* * * 
Hl total de • eslora -de dicho buque 
?s die 140,82; jítí'átPOS; eil- d& miaiiHga, 
5,24; d de puintal, 7 ,« . 
E n caridliciones narmlalies tiene un 
lallado medio de 4,80. 
Deisplaza unas 5.590 toneladas, api'O 
aiímadamieiFte. 
Alioianza nina' -vefliocidad de 25,5 nu-
los. 
Jjleva. un blimidiaje de protección la-
erall de - ac&ro-ntquieil, y eil casco está 
onis-itii-iü'do ci.wn aneiro dulce y de alta 
•ensión, todo de i^rotección nacionaJ. 
Monta nueve oaifitonies dte I5p máll-
nietras, d* tiro ráipido; cuaitro, de 47 
••i?!ími"trns, íunttiitaéneoia, y tambión d<? 
iro rápido'; un cailón de c a m p a ñ a de 
Vs{i miinn;/; f̂ iaterioi i3tinl''i'iriaPliadoraís. 
mitam áticas , caliibro de íiisil , y ona-
.¡y iyíWJ^ (• inj ycuMIsirta ipara lalnzjar 
arpedes de traivés. 
Forniiain la •dotaciiVn del muevo cru-
•eâ o. -ilO indiividiuce. 
L a s máqjuiianas soai de turbina, sris-
ema Par-soai's, que aciciiónain dos he-
ices -oaipaceis die diesalnrollar 25.000 ca--
'a,lli,c; die potencia. 
.M( >\" I MI F.XTO 1 ItE B U O U E S : 
'l^Tiit.ra(los: «N'aijadie», de Amiheaies^ 
xDm ciairgia gíeinera.l. 
(cVilzca-ya», de Paisajes, con ídem. 
(«Gasteilar)), de Hiamilvijrgio, coin fd. 
(oBjecalda»,. de 9aln' Sieibaistiájn, bon 
«Oandónca», de Pensalcola, con id. 
•De«aaiChiados: ((Eillana», paa'a Gijón^^ 
con ladrillo. 
(«Rosita», pialra ídem, enn ídem. 
KflAtmaldai», (parai ^Glijón^ Jcoai cargifc 
jeneral. 
,(cLala», pa/ra ídem, con ídem. 
(cGastieHair)), para ídem, ooii í d e m , 
«Oaibo Goroma», p a r a L a Gorufiai 
con ídeau. 
((Vizcaya», para SeVÍUa, con oar^a-
gianieiral. 
iMAREAiS D E H O Y 
iPlieamiares.- Por la mí iñana, a las 
5,14; pur la tarde, a tás 5,32. 
El i ianKares: Por la m a ñ a n a , a las 
11,32;" ]íar Ja taxiie, a l a a 11,13. 
A . T V I C E T O I » B S H t K Z ( S u c e s o r ) 
E n este acreditado comercio siguen laa rebajas de precios todo este mes 
L A N A S I N G L E S A S P A R A H A C E R A L F O M B R A S 
exclusivas para estt Casa. 
Cañamazo. Gancbog. Molda para cortar la lana y dibujos para la confección 
de las alfombra?. 
Inmenso surtido de toda clase de l inas para laberes. 
Blanca , n ú m . 14. T e l é f o n o n ú m . 525 
L a P a r i s i é n 
San pranri^ft . m i n , 27. 
Tplfifonn mimbro 4 - 5 t 
Fsía Casa, la predilecta del público, hará, dorante todo el mes de enero, 
G R A N D E i R E B A J A S D E P R E C I O S 
" l i d X HPAÉíiMA 8. IL f U B B c o HANTABIW 20 DE ENERO DE 1923. 
P a j a r e r í a A l e m a n a . 
Exposición permanente y ven-
ta de toda clase de pájaros. 
I M P O R T A C I Ó N Y E X P O R T A C I Ó N 
Especialidad en Canarios Flauta Alemanes de pu-
ra raza Seifert. Canto variadísimo de trino hueco, 
trine cascabel, trino dulce, trino fuerte, etc., efco. 
HARZER E D E L R O L L E R 
C a n a r i o s h embras p a r a c r i a r de p r i -
m e r a c l a s ^ de r a z a y pura s a n g r e . 
IYV © 1 T O D O S L O S P R E C I O S 
Venta de máquinas para enseñar a los Canarios el 
canto a la perfección, Jaulas, etc., etc. 
K A R L F . K m C H E 
A v e n i d a R e i n a « ¡ c h o r r a í e t ' a A . 
Eq!fi?íí b luz e é c t n c 
fine de c mpo 
Agente general p ra E soaft-i: 
! M E ~ ^ 
P.sen Peréd , 21 (por G M ^ A 
UUÁNDER 
F é r v i d o s e m a n a l d e v a p o r e s 
tai [ s m i i . i K i i m i wm 
POR LAS COMPAÑÍAS 
O I d e n b n r g P o r t n g i e s i s c h e D a m p í s G b i f f s - R b e d e r e i 
DE HAMBURGO 
D e u t s c h e D a m p f e c h i f M r t s G e s e l l s c h a f t " H a n s a * 
D i BREMEN 
Cada semana saldrá de los pnertot de Hamtmrgo, para los poertu 
Be Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, un vapn-
(Admitiendo toda clase de carga de y para Hamburgo. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo paj 
loa puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y oíros puerto0 * 
Báltico. 
s i o r v E o K 
1*8x9 toás Informes, dirigirse 6 sai consignatario!: > 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a > GANDARA, 2—TELEFONO ti.—SANTANDER 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l e t í S o f * 
E l mejor tónico qup se conoce gara ÍH cabeza ímpld« i& -mú 
pélo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye J a caspa q v 
ataca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en mucho? casos favore 
La salida del pelo, reuuitando éste sedoso y flexible Tan precioso prep' 
rado debía presidir siempre todo buen toe.ldor, aunque sólo fuese por j-
tjue hermosea &1 cabello, prescindiendo de las ílemáB Tirtudeu qoc tas 
justamente se le atribuyen. 
tarascón de t.M, *,M y l jtsetfts, LS ftlfSeta M c . S ' « I Bl^üi 9' 
asarla 
ÍDÜ Vanta aa Bantandsr, éa 1% tro quería f&« PEHSZ D K h MÍHIHO 
n 
4 J ? 
•M'..jen i . 
%*» *k tas prlncipalai •.ar»a«i«v. 41» 
tllRlUA üü. ¡ALLAfv, HISELAA I «ESIAURAB TODA X A S E DI L * 
ÂS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-HLBÍÍ 
AROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
haigan plantacíonag, que son RIQUE 
ZA positiva. Plantas frutales, forews. 
lea y de adamo. Mtagníficas planta-
de CHOPO CANADIENSE, é l mejoi 
para paista de papel y como madera-
ble, a precáos bajiísimos, especiallmen 
te para girandee plantaciones. Dirí-
janse: GRANJA DE LLANO — VARGAS-
PUENTE VIESGO—SANTANDER 
m u m m m m m i u m m m 
RANDES EXISTENCIAS 
CLiJMAH NOVEDADES 
PEÍ> IO- BAR 
Oi'Ojuer P e r u » H a 
fllsaaeda Primer^, ü . - l M o m 5-67 
m 
IRAN REBAJA DE PRECIOS 
£L COCHE ELEGANTE 
Y ECONOMICO 
pedo §01, 10-15 HP., cuaitr<i afiiew-
ü.'dOO ptígietaa, 
m ,1 diq -r>f>5. 15-20, HP., ctílatro eüat&eia 
tos, 16.500. 
Torrwdo 510, 20-30 HP., fíéié oilir-
diros, 21.500. 
DIFERENTES TIPOS DE CARROCE 
RIA.—ENTREGA INMEDIATA 
FACILIDADES EN E L PAGO 
Agencia FIAT : : Plaza de Numanoin 
l i t a ü i i ü i í T l l n í i i f f i » 
l e O n t a n e d a ft B u r g a s 
* m m u n i ó w f i u n s i 
MÜBAS DB SALIDü 
• Ontanedai a las IClb asi a saaHa»* 
• Burgos: a las 7'50 ídem Idem. 
Oombínaoióa soa los toroaarrUt» 
• Santander a Ontaneda y i s La B* 
íla en Oabaffas de Tirtni. 
APARATOS EOONÓMIOOS PARA 
CUARTO DB BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
ION UN CONSUMO DB 20 CT8, 
«8 (JBTIENE UN BAÑO CADA I 
irr*8T iiB HORA I MAS DE 40* 
ARRABAL 16 
SANTANI'RÍ-
H O T i 
áeyo Uave. en mano, precio módlt 
i sitio réntrico. Informes Pftña» R 
<f>ndas 8 amirtería 
V̂VVVVVaA/»/WVVV/VVVWWVA/VW\AVVV̂  
i'XPLOllADORiES. — Miaifiiaina, dr 
mángio, a las nweve, se p^eéeinitairái 
ii ül Club de la Exposición, de títn 
tómm©, los que intagran las tropas d 
Santaírull-, ir. 
* * * 
Los peirit&nieidieiniteis al gi-upo emear. 
'aidio se pineis mít.aa'án an e(l misnuo \¿. 
afl. a las ocho, con uiniifioinmle y caíjA 
j en bairudlollieira, paira saiLiir dê  ex^¿* . 
• ion y nDráidiicais, d;e la canal ha 
egniesiairsie a la hcaia de comer. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.^ 
inovimiento del Asilo en el ilía "Î  
r fué el siguiente : 
2 Ooiniiid/as diieitribuiíidiais, 654. 
Tjfia/n/aaoimlt'eis que han nedibido a], 
mguie, 15. 
RiacogidcH por pedia* en-lia vía t̂ . 
ilipa, í . 
Bniviaxlios con biiHeite de feim-'Gcarj'i] 
sais neeipectiivcis ptumitois, 4. 
Flaníülüiais qiuie se han he.cho caato 
'e .coeioagidois par piadiiir, 4. 
Asiiaadbis qiuie qfuedan en el día fifl 
ay, 139. 8 
WVA OA.WVA.V̂ V̂'VVVVYVVA,VV\'WWVVVVVVVVV\VV\v 
- u c e s e s d e a y e r 
VENiDCEiDORA DENUNCIADA 
[Jai (iuardia miunieipial denuncié 
-er a la vendiedcira de peiscado Ma-
ía Alnidraizo-qiue, all inidiirairaa el srtfM 
ia de eervioio en lia pQaeo de la Es-
aranzia que se retinara lejos de W 
amediiaciones del mercado, le inisuilté. 
G-VSA DE SOCORRO 
Asistidlos aiyieo': 
DíoiiórieiS Mea-inio Dáego, de cmt^. 
ños, die extimicción d̂e un srano ^ 
•vaíz die* la niaaiiz. 
-nMaxiimina Veila Garría, do en ,. 
i y un años, de una herida co- i 
n ell pádipado suiper ior de i o ! . , 
•ho. 
—P-adiro Maniziano Buiíl i 
üiieive kños, de umíi herid': 
n la reglón mieinitoiniana. 
—'Gosmis Saiz Reholledn. 
arfios, die una heirádn r on-iiki >ú 
1 dedo puilgar de I-! 
:i ii pérdida die la uña. 
P O L V O S J H i T I í E P T I C O S 
s i n r i v a l p a r a h e r i d a s , 
m a d u r a s , e í c 
G a r a n t i z a n l a h i g i e n e d e l a p i e l 
T o i l e t t e d e l o s n i ñ o s , 
d e l o s a d u l t o s 
¥ d e l o s a n c i a n o s . 
P í d a s e e o F a r m a c i a s y P e r f o m e r i a s . 
l a b o r a t o r i o O R Z A N 
b f i e O R Ü H f l 
í f a t e c l s m ü # • m a q u i s i s l a 
Est% obra e-s de gran utilidad 
iCs que «e dedican al manejo de tod̂  
slaao de máguinas de vapor. 
í l a sido publicada por la Asoctó-. 
d ó n de Ingenieros de Lie ja y trsdt^ 
'.ida a español por por J. G. MalgOTjJ 
«x director de las minas de Reoctó 
Se vende en la Administración 
*8t* rf>Tl»Sd1r.n a 8.50 tviR,«t«.n pieniTiliU! 
SB VENDE o m m m 
con todas las instalaiciones qme hoy 
tiene la fabniica de imolinoria y .pami-
liogioiián, pnoipliediad die la Sociedad 
amóniima en liqjuddiailiián _ (íLa Elconó-
miioa», sitoaidia en las calles de Mol-
medio y Libeintad, de esta ciudad. 
Paira tratair, diniigirse al presidente 
de la Gomiisión Mcpíidaidora, don Al-
berto Carral, paseo de Pereda, 36. 
F ^ e r r o o A r * t l e a 
A las Compañía» de ios mismoi. r*-
lama RIOS Atarazanas " 
vvvvvvvvvvvvvvvv̂ Aa<vvv\vvvvvvvvvvvvv\Aa\vvvv 
•JAF» «ESTAÜRANT-HOUt 
J u l i á n Q u t l é r f t z 
«••eiaiidaS en ooaiu •mnq'sw»»»5;,. 
if^JSOR DI PEDR< SAN ^ARTIN 
Bsipectalidad en Tinos blanco» *» i 
Tara, manzanifla y Valdepsfi** 
arricia samerada NI eomidatv 
J l l q u i l e r d e e n c e r a d o s 
para tapar mercancías en los mue-
lles y vagones ferrooarrill. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: M A D R I D , número 3.—T«-
léíono. 9-18.—ISIAJNTANDEB 
, O O A . I - 1 
ipara industria, se alquila. Rubio, ¿i 
tercero derecha 
B A 
I n s p e c t o r 
y \ © p r e c i a s u s a l u d , n o p i d e 
I : 8 . U A C I A . - C a l z a d a s 
U O A L L A 
a s , 7 . % h 
No oomipren nada sin visitar el GARAJE CENTRAL, donde enoonitra 
rán siempre: 
Los mejores accesorios y más baratos.: 
Las mejoires maixas de gomas, a precios ventajosos. 
Deposibairios de los' mejores macizos UNITED S ^ T E S . 
Depositairios de la mejor fricción para frenos, . .nos y disco de em-
brague RAYDO. 
Depositarios de los mejores lubrificantes para automóviles LADER. 
L l a n o al telófouo $13, H m u l Espartero, 19 J M T i M 
m 
L̂ as antiguas pastlllaf pectoral»' , 
ancón, tan conocidas y asadas r 
^üblicc •*antauderin< po1 ^ 
n para íombatií la top v ^ ^ 
;t le garganta st hallan ^ ¿ S S 
o La droguería dt Pérei del 
an la de ViUafranc. Cali* * 
^ATBiacis da ' m m k 
anear. 
'sam lo. 
, y caipo. 
1 ha ^ 
ler. • 




1 dia (j8 




s de las 
J inisuJió, 
OCOiRRo 
rramo | | 
• r;i | . 
: co>nJ • i 
^ ^ E B 0 . . D L , ! 1 RUO X - P A G I H M . 
MARCA DE GARANTÍA 
a l z a d o s 
rsales en BARCELONA: 
3 puerta del Angel, número 3 
Calle Mayor, número 75. 
Cruz Cubiertu, número 54, 
CADIZ: CORDOBA: 
San Francisco, número 21. Rodríguez Marín, 3. 
CASTELLONJ MADRIDI 
Colón, números 17 / 19. Preciados, número 33, 
S u c u r s i s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 , 
¿Xa 19 de E N E R O de 1923, a 
ta tarde, saldrá de SAJS 
Su c a ^ í á n , don Agust ín Gibernaü. 
nltlendo pasajero» de todas clases 7 carga con destino S HABAHÜ 
ÍRACP-UZ. 
P R E C I O DiEL P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A l l l ; 
para Habana, pesetas 535, má': 32 pesetas de impuestos. 
Para V e r 0 P ' P - s e f aa -^5, m á s 25,25 pesetas de imipuestos. 
I « 5 b L ^ ó r u i o P O N E DE C A M A R O T E S DE C U A T R O L I T l ^ - 1 0 
H E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
En la segunda cpiin^cma de enero—salvo cont ingenc ias—saldrá de San-
Hander el vapor 
A . .1 I C J L J S T E J 
ara trasbordar en Cádiz al 
de todíj 
y t r a á * 
1' •:.'i¡ 
dmitiendo ipasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Bue-
os Aires. 
PRECIO D E L P A S A J E E¿í T E R C E R A O R D I N A R I A : .'iSO pesetas, 










lia, 36. i 
ddrá de Cádiz el 16 de febrero; de Gartagena, ed 17; de VaJencia, el 18, 
de Bai-celona el 22, para F O R T SAID, S U E Z , COLOMBO, SIN GAFO-
E y MAiNILA, adaniitiiendo pasaje y carga para didhots puertos y ' para 
tros puatos, para los cuales haya . stablecklos siervicios fegulaj'es desde 
js puertos de escala aritos citados. 
Para más míormiefi dirigirse a *UB conalgnaifcarlot en Santander «elk 
«e HIJO DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, M. Telétoia 
•Am. 83.—Dirección telearáfioa y tea^íóniica: KJelpéraa»/ 
anoii 
| y -
- H O H i 
i m i 
^ARTI? 
SOI i 
i d o s 
ios mué-
. 3.-Te 
, Ü8 Medina del Campo e Zamora y Orense a Vigo, de Salaimanca a laí 
ratera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvía» d» V I 
', Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía: T r a s a t l á n t l c i B 
aa Empresas d«í Navegación, nacionaiei y extranj erais Deolaradojl l l -
ares al Cardif por el Almirantazgo portngaés . 
Carbones de vapor Menudos parft 
«iros metalúrgicos y domést ico* . 
*AGANSS PEDIDOS A líA 
ir :! 
111 
*'*yo. •. Barcelonn,,© « « agenté en M S D R I D : Boa R a m i B ffif^fc 
"onso XH. 01.—SANTANDER: S e ñ o r e s Hijo de Angel Pérez y Comip* 
! ^ ? Í I 0 N y ^ L E S : agentBi B i l a Sociedad Huilerg E u p a ñ o i í . r - a i * 
•NOA: don Rafael T o r a l 
ttEtt IníonnM y |)r0oloir a í r i f í f i i 1 l i a & ñ $ ! f ^ b 
^ubio, 2, 
j s s a l d r á • ! 2 4 d a M e i * » -
E D A M , i« o l t 4 d e f e b B - e r a . 
- Y 'Sí^11'130 car^a y pasajeros- de Pr imera Clase, Segunda Económl-
pftLEANsera' Se P a m HABANA' V E R A C R U Z , T A M P I C O y N U E V A 
D E S T I N O 
P R E C I O S 





i i s m 
raí»» áf 
da» $ 
&::.: : : ; : : : : : : ; : : : ^ ^ 
^ te : : : : : : : : : : : ' ^ : 
'RLEAS08 precios es tán incluidos todos los impuestos, menos a N U E V A 
Éstos-vJf6 8011 00110 doUars 1:0«s-
adelantf̂ a 01168 son c<3mpletamenie nuevos, estando dot-ados de todos 
Pricieiía nP00161'1108' s^ndo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. 
iónica 88 108' camarotes son de una y dos literas. E n segunda 
^ E lo* ^ ' a r a t e s son de DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A XEílCER4AÎTTT?TES Son de D 0 S . CUATRO y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
Do^¿S UA^A^ di'sPone, además de magníf icos C O M E D O R E S , F U -
^jore^ S' ^ ' C I I A S y de masn í f i ca biblioteca, con obras de 
rvprsrvnnl n 
P ^jores am^'08, DUGHAS' y de agníf ica biblioteca,. con 
L , Se RECoA'iTrtTfi21 Persoilal a sn servicio es todo español , 
peeiicia COn p ^ f í ^ P A a los señores pasajeros, que se presente 
p i de eiub¿™?TR0 DIAS de ante-ación, para tramitar l a d 
en en esta con CT ATÜ señorea pasajeros, que se praseuutau cu txne 
^ emilm. ,  I  e a te-ació , ara tr it r l  documenta 
rfara tciU ^ Q y rec(>Ser sus biUetes. 
« ÍJ0N'. bOM % de informes, dirigirse a stf Ajante en SANTANDER 
• t ^ e o a n i w KA^TCI^C0 G A R C I A , Wad-Rás , 3, principal.—Apartado 
• ^ D ^ " ^ r o -SS.—Telegramas y telefonemos, FRANGAI^GIA.—SAN-
A m e r i c a n a 
e N n i 
E l 22 de E N E R O saldrá dé 'este puerto el magníf ico .vapor de dos h í l i c s s y de n ñ e v a oonstrnccióni 
Par; 
de 16.000 toneladas de desplazamiento, adraitiando carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera clafi^' 
Este hermoso barco, e s t á construido con todos los adelantos modernos tan to en l o que respecta a l confort, 
como para l a mayor seguridad del pasaje 
lujo, gran cantidad de camarotes ind iv idu 
de detalles ú t i les y agradables- al pasaje. ] 
fainiar, tiene un sa lón comedor y s-n- de 
clase exisie u n el esa n te s a lón -comodor . si 
los pasajeros de pr imera alase tiene varias habitacioaiee- d€i 
los, de dos camas son m ú y amplios y c ó m o d o s , con profusión 
del graíh s a l ó n comedor, dol sa lón de recreo y del sa lón de; 
para n i ñ o s y un gran h a l l - j a r d í n . P a r a el pasaje de'-seguadas 
[uniar y sa lón de recreo, y 'los camarortes son de dos y deÉ 
cuatro l i teras. . La i n s t a l a c i ó n de la Creerá clase está construida con las mayores comodidades; tiene un sa lón, 
de fumar y u n sa lón -comedor , y las coinádas son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera dase po-| 
drán disponer, a d e m á s , de camaroD';s de dos, cuatro y de seis literas, y los puentes de paseo soi? amplios ¡ja 
cómodos. 
L a siguiente salida l a e f e c t u a r á el 3 de MARZO, el ma'gníflco vapor 
Z Z o I s a . t i A 
admitiendo carga y pafiajeros de p mera, segunda • económica y terceraciase. 
Yin Oorneüa, 9, JARDIN.—Téléfono,1Sv) 
E l d ía 16 de enero (fijo) •<aldr á de Santander el grande y magnífl-
*> vapor español de doble héliu- "y; 16. óüO^tor^ladaa che desfjdazamient» 
Capitán don A L E J O G A R D O Q U I 
ewimitiiendo carga y pasajeros de todas dases para HABANA. 
I M P O R T A N T E . — E s t e buque tiene camarotes para matrJjmonloj en 
primiera y segunda clase, sin alterar los, precios de las literas L E B A J A S 
A F A M I L I A S - P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E : 636,60, i n c l u í d ó i t o d ó t los 
impuestos. 
P a r a m á s informes dirigirse a s u s agenteo 
M U E L L E , 3 5 - S A N T A N D f R 
Telegramas y te l e íonemas TREVIGAR.—Teléfono 8-6ítf 
Para HABANA, C O L O N , *»ANA3£A, puertos do P E R U J y C H I L E , 
O W & H £ , @l 2 8 d é e n e r o . 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
P R E C I O " • P A R A HABANA í > clase, pesetas 1.709 dnciüídot 
2. clase, pesetas 914 los 
3. * clase, pesetas 557 impuestos 
Con objeto de dar mayores comodidades a los pasajeros de tercera cla-
se, -este hoque es t á dotado de •amplios y venti lados camarotes cerrados, de 
EOS y GUATEO Jiferas y espuiciosois comedores, as lgnándoi le a oada pasa-
jiero el núnie ' ro de l a l i te ra que íe coi responde a l obtener su billete. Lleva 
m é d i c o , cocinoro y camareros espailuies,- con ó r d e n e s de atender esmera-
daimettite a l pasaje. E n esta Agencia, se fac i l i t an nuenús de ' la 'ahondante co-
mida que se sirve a los pai~ai i^ros ori lia t ravesía. . . 
L a siguiente sailida l a efectu.ará el vapo r ORCOMA el 25 de febrero. 
ÍOP O R C O M A e l 2 4 d i 
Admi te pasaijeros para L A R O C U E L L E - F A L L I C E y L I V E R P O O L , expi-
d i é n d o s e biUetes en c o m b i n a c i ó n con ed ferrooairril pora P a r í s v Londres. 
TRATO E S M E R A D I S I M O —LUJOLAS INSTALACIONES — REBAJAS A 
F A M I L I A S 
M n ME clase de informes, d i r ig i r se a sos Hgenfes 
b e 
Regenera los pulmones, desinfecta las vías reipi* 
ratoriss y cieatriza sus lesiones; la mejor defensa 
contra la tuberculosis; un oolo frasco cura él cata 
rro m á s rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas far 
maciagf 
PÉREZ DEL MOLINO 
J o s e f a A n a S a r i J o s é D i a z 
P R O F E S O R A E N PARTOS-: 
U L T I M G 8 ^ A B E L A N T O i 
R I O D E L A P I L A . ; 10.^ P B I Í I E R Q 
G A R A J E Y A L U í í i Y G , 4 
Aotomóvi les y eamiones de ál-qtiffié': • 
Servicio permanente y a. domicilio. 
Prensa y miaciiaos ConiinontaJ. 
Taller de reparaciones'-' y •vul'efeai-
zados. ' Y» 
Facilidades en el pago. 
Matlris coupé, 10 H-, 7.i>00 -pesetas. 
Venta de ^aotoraóviiiies n ü e v o s y de 
ocasiión. 
España , 8,10, Faetón , 11.500. 
Gitioen, 5 H , nuevo, 5.500, • > ": 
Idem, 10 H , nuevo, 7.50). 
Benz, 8',20, Limousinie, 12.750. 
Ford, seiminoevo, tipo Sport; dos 
asientos, reba jado, roe d a s inetálicaB. 
Onmibuis Fiat , 32 asientos, 12.500. pe-
setas. 
Jdeon id., 30 asientos, 16.000. 
Idem. Berliet, 40 asientos, 19.000. 
Camión Dimos, nuevo., dos tonela-
das. 
Idem Benliiet, cuatro toneladias, .7.000 
•Ganga, : Bujjías paso anierieano, : t . 
S a n Fernando , 2 . -—Telé fono 6-16 
feinB, yabardinafl y uniforme!* P á h 
lección y Rconomía* Vuélvenat t n j i l 
f, gabanes desde Q U I N C E peseta^ 
M m h i m rcrvci* E&iS M A R U N V f t 
.arates nadls; pazjfi mtoKÉ 
consulten precio» 
TTTAN' ríK H E R R E R A . % 
OANIEÍ2 T J O N S A l i a -
í l vende «n «3 pueblo d i I4asca!«rr*í-' 
on buen salto de aguaa, paropóart** 
oara alguna InduBtria. 
Para informea, J O S E UB DGV 
^TOS. Comercio. T O R R E J A V l M S i 
ixara fundición d© hierro y DTOB^ 
A V I S O S : B U R G O S . W. TALLE» 
E L P U E B L O CANTABRO se Uatla 
de venid cu M a d r i d , en el IdútftO'- dq 
f E i Debaten.—Calle de Alca lá . 
E N T E R C E R A P L A N A 
E L A R T E D E L C I N E M A T Ó G R A F O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D i á l o g o s b r e v e s . 
C a b a l l é n o q u e r í a s e r e x p l o t a d o . 
Víamos a copiienzalr hoy, lectoa-a y 
leotpr, coa!-'«ilioe)) de l a c o m p a ñ í a Oa-
baJlé , y>vamos a baoefrilo per ésto, por 
vaaúas i-azcnos. Adiejiiá.s die ser uma 
prianieii'a 'figoiavi die la. comipafii'a, Wevit 
é p a su u'Kiiiilxre y. por ende, c&kibra 
hoy su bQaeíicá'ó; c/iieemi'os, pues, sufi-
cianitemieiHtie j Uist'Lñicado qiu¡e - sea él 
iquáien, roaiupa filias entro los del sexo 
íeo , y comíate quie no es ailusión. 
•M saludíiu' aÜ nataMe bar í tomo, no-
tamias quic urna peai-inaz afección ca-
tainnail le tiene aügo afónico y le deci-
tfllois: 
—^Jajtarro itnopartuino; no le v a a 
kj-ejíia' lucinse en sai beoeficio. 
—íEifectiviaimieníte, no es m u y opar-
tuinjoiqiue digiamiás; pea-o luairé todo lo 
qu^ ,,puieda î ao-a comipfl acer a l pubdieo. 
< :ia.'nihi;ijn'i'as el g i ro de l a - oonvensa 
c i ó n y Vanrita® a ni iestro objeto: 
—¿Cuáindio ©mipezó usted sus estu-
cMos ^ie camt o? 
—Diesde m u y ohioo s e n t í decidida 
vóaajcáón por el camto y el • teaita'o y a 
dos dieciodho aiflcxs co'menoé las lec-
iciomee. 
—¿Gon qjuáéai? 
-^MiiS .miaeeita-'Ois de cant o bam " sido 
tíos: . el s e ñ o r Sanios SaiPabia, el p r i -
mea-o, y d e s p u é s , don Emi l io S'a)gi-
Bairba'. 
—«.-.Duiró mucho tiempo su a p r e n d í 
ssajie?' i 
—,Wrtes'?.o c cuatro a ñ r ? . Dnirainto o>f 
(tieJinÉjoi oaui ó o a ' e l Orfeón C a t a l á n d í 
•Baircéijcíii.a. , 
—^.Dónde hizo su presea i tac ión a l 
pubLiico? 
—Cuando mis profesores me creye-
r a n sufiaieinitefnente preparado me pu-
sii i o n en c o m u n i c a c i ó n con el empre-
sar io del t ea t io Viotofnia y en és te 
hice m i p r e s e n t a c i ó n , cantando «Ma-
riana». 
—¿Haice mucho tiempo? 
—Ciinco o seas a ñ o s aproximada-
inernte. Dcispiués c a n t é var ias obras, 
lia&ta llegm- a ((Mairuxa», en l a qne 
laílcaaiicé . m i miayor éxi to de aqjuiella 
éipoca. A pa r tó r de eetie punto, f u i 
consoilidáiTudonne con u n repertor io es-
•ogido, en eü que figainviban <cLos oa-
lalbreses» y «Los cadeites de l a r e m a » , 
ontre otiias. 
— ¿ P o r quié se ile ocuaTió í o a m a r 
lomipañía? 
—-Pues maiy sencillo. Viendo yo que 
í r a -efleimieinito quie pa 'oducía dinero en 
il teatro, ' y que, s i n embargo, no ga-
laba lo deliido, no quise que siguae-
•an explotándiomle y ' me ••dJeííidí a ba-
íenmo oniprv-ar io. , 
—¿Lleva mutóluo tiempo trabajando 
an esbá fcMnna? 
—l ia re od io nves is oa-gianicé l a p r i -
n i á r a csamipiaifiiíia, quje es l a mi sma que 
ê ha presantaido en Sianibainíler, sin 
/lairiacicm aflgai¡iia. en el peijsoaial. 
< —¿Y es t á • usted siaitasíecho"de ?su- de-
jisiábi? 
^ —Miu id io . •Hemcis hecho-una-campa-
ñ a m u y buena por Barcelona, Mal lor -
ca y Zafliatgoza. 
—¿Diesde c u á n d o t rabaja con l a em-
presa Fraigia? 
—'Deisdie que actulaimos en Zaragoza; 
en esta capi ta l es donde fuTnaraos eí 
oontrato. 
—r¿Por miiw,-iho tieonipo? 
—Termina efl contrato el d í a 4 dé 
febrero, en los Campos El íaeo^ de B i l -
bao. 
—Ten ía entendido que deshaxm us-
ted el contrato con l a empresa Fraiga. 
—No, s e ñ o r . T e r m i n a el d í a que le 
lie dicho a usted. Y y a que estamos 
en este punto, quie to hacer constaa 
que s i no damos m á s funciones en 
Santander no es porque de sernos nos-
otros raardharnos, sino poi'que el con-
trato nos obliiga a i r a Bill/bao; nos 
otros huibiáraimios quieiridO' coaiitiinua.i 
I I | ¡ I I Í Imista eil di-i, i úA ipiri'iximo mes 
oirque en n i n g ú n s i t io heimlos tenidi 
ima a ic tuac ión tarn br i l lante , económi 
oa y art^íst icaiiiiooirtie; p a m no nos eí 
posible por l a r a z ó n que le he dicho 
—¿Pe modo que e s t á n ustedes sa 
tisfechos del públiico santandeaMno? 
'—, Sat isfechísimlos y ag radec id í s i -
mos; todo cuaanto pudiei 'a decirle se 
r í a poco para refleijar l a verdad. 
E l exoeleníe baarítono s eño r Caibálh 
tieane qui'S aauidir a u n a confea^nak 
•elefónica y nos deapiodimos de él éx 
I^reisándole nuesitros dléseos de voJve 
i , verle pronto en Stinitandea'. 
—¡OjífJá—nos coaitesta al tiémp< 
que estredia nu ies í ra miaaio m u y ame 
lülíeQiiieiDte—piu'diera sea*! 
EL APUNTADOR 
NW^STBO COMPAKEIRO « E L - A P I X T A I ) ( i l ! . . GELBBRAÍSiDlO U N «DIALOGO B R E V E » CON E L BARITONO 
CA'BALLE, 1 E N SU CAiMEIi lNO D E L TEATRO PEREDA. 
•VVVVVVVVtf lAA^AWWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVW /V^VVVVVWWV^VVVWWVVIA-VVVVVVVVVVVVVA.XVV'V.'VV» 
L a c u e s t i ó n I n t e r n a c l o n & L 
Los aliados han confiscado 
las minas propiedad del 
Estado alemán. 
XO . H A N FORMADO OPIN [ON 
'WiASJUMlTON.—íBn e l departamen 
to- do,- Bstaxto no se - ha formado a ú i 
.opinaón acerca de l a o c u p a c i ó n de h 
l e g i ó n del Rulhi* por las fuerzas fran 
cobelgais. 
E L C A L E N D A R I O GBEGORIANO 
A T E N A S . — E l Gobierno ha aoordade 
i m p l a n t a r al oalandario gregoi'ian'i 
d í í sd^ el día. p r imero de marzo. 
• T E M B L O R DE T I E R R A 
iLONiBRES.—iBn Otawa se ha r e g í s 
fcrado .un vioílianto temblor de t ierra 
qw,e d u r ó m á s de dos horas. 
GAlRiBON A F R A N C I A 
•BSSBN.—^Hoy h a n sido enviadí i s i 
Fbandia, en (grandes barcazas, cua t r f 
mlil toneitedas de cari M .11. 
(La- c o m i s i ó n téoniica se ha dirigidx 
,;<9.,vlic)is' directores de miiinas para ind i 
oaiiüos quie l a reiv.iiaión oooinanzísiirá' mía 
¿&aina-. 
GtMPLlMJENTAiNlDO M E D I D A S 
1 DU SSELDORF.—1 -:; s 1 nefl l id ais ad O] • 
tadas» ayer por el al to comisario ir) 
tanál/iadio h:m. comenzado a cmu.j;.!; 
níenitiarse hoy sin incidentes. 
E L TRASLADO D E L BANGO 
iDUStSELDORF,—'Las tropas franco 
b é ^ a / s han. impediido ed trasliado de 
Bamoo ddl Estado. 
Taanhión se imipidió la -sa l ida de I O Í 
taímfiwie'S «jue c o n d u c í a n los yaüores 
del mismo. 
TánjfppfÓo consintieran el t ras lmh 
lie lia suicursall de dicho Banco ei 
l i 'Driinund. 
L A TACTICA INGLESA 
BUI99BLDORIF.-MB1 d é l a g a d o ing lé ; 
|ule sé albstuvio. de tomar parte en l o 
icuerdlos de l a Comis ión de a-e¡ ara 
;ioines ha dado l a seguridad de qu: 
;n (rdlii. '.nio nn ,se oixjrwlrá a. las me 
dtdas ([i; • sis adopten en l a calieza di 
)uie'Ti!to de üoílonia, 
iScfliamiente p id ió que -los sold '.do.' 
b r i t án icos no entran en contacto coi 
a poblac ión ailoniiana. 
* N U E V A D E T E N C I O N 
" DUSSELDORF. — E l director de h 
ificl.nia. die llai-iiMMla ha sido deten lid* 
pqr las amtoridaidies francesas por ha 
i.er.se oíeigiaídloía someter á los 'per i to : 
a, diM-uinuMitaioión de l a caja de pe 
•.('IX'ionrs. 
• N U E V A r CONiEISGACION 
B'ERI.IiX. 1 aja .-íjiiíorldadiGs irano-» 
ia|S han eonliscado las minas del eí 
ado a l e m á n en Buer. 
Los puntos e s t r a t é g i c o s de aqu^ll ; 
•egión aj^arecen copadios por las t ro 
)as aliadas. 
OTRA GESTION FRACASADA 
' LAU^iAiNA.—iPuede diarse por fraca-
sada l a g e s t i ó n amigiloturca para eí 
a r r o l l o sobre Mossyilt 
(Foto, ají magnesio de Saanut.) 
'»^VWWWWWWVVVWWWWv..v. .vww» 
Así lo ha comunicado l o r d Curzon 
a? una car ta que d i r i g i ó a Isme 
i a j é . 
M . C A M K ) U N I N C I D E N T E 
C ( \ \ SiT A N TINIOPLA. — E l Efetadt 
vhiyrn- f rancés ha negado que hay; 
xairr ido i n r i dcn i i ' alguno en Koriza 
BJL Q O i M l t B DE REPARACIONES 
PARES*—Esta, tairde se ha reunidr 
a Coiimsián dé i-opa-rariones. 
F u é eilegiido presiidante del mismo 
ior uiiKiinñnhlBid. Mr . •Ikirtho.u. 
Luego se es tud ió l a c u e s t i ó n de l i 
•nt.rega de treinta, m i l millones d-
narcos por Alemainia. 
L X Al TO COMISARIO A L E M A N 
DliSSVELIKiRF.—Se dice que el mi 
astro do ILi.ciemdia, va a trasladars 
ú líuh.r en caiUdiad de al to comisaria 
illeiiián. 
OTRO TEMBLOR DE T I E R R A 
-MALTA.—.Se ha i'e.gistrado u n tem 
'•"»r de t ie r ra que d u r ó algunos m i n u 
tos. 
.\o hubo desgracias n i se lamenta-
on d a ñ o s en l a poblaición. 
E L PROiCESO CONTRA CACHIN 
PARIS.—.El juez ha roc.ibido l a alcu 
a c i / n que le envió él procurador M 
a., R.eipúbl'i'ca contra Mr . Gachin. 
Este no p o d r á ser detenido haistí-
nlañiama. 
GRAVISIMA SITUACION 
1N1BME1L.—Han enitra|dó en eist< 
merto dos turpederos franceses. 
I os jn.-nrrcc.ti-s. dospué» do de j a i 
katrulllás . ' i i la pdiblació.íi; se áiposta-
o n en lojb aili-oded:ireis. 
- Los halntai i tes de la ciinla.; resis 
ten los ala.iiir s de los r c b e l d é s . 
Todos íge C u n o s h a n suspendáidc 
Í U S pagos. 
Los artíiouilos de pr imera nccesiJa'' 
sufrieron u n ailza considerable en 
coste. 
VVVA,Y\ VVXVtVVVVl'V'VVVVVVVV V W V W W i W \ A A a w w 
Los Jitnanos han detenido a dos n. i -
nistros dol finti^or GaliinoLc. 
L A O C U P A a O N DE N E M £ L 
NiEMEL.—¡Han entrado en estt 
puerto dos cruceros ingleses y uno 
francés, , iprocediendo inmecliata.men-
te al desembarco de sus fuerzas. 
Los. soldados ingleses ocuparon 1H 
prefectura y los (Cránoeses se instala 
ron en los cuartillos. 
L a s i t u a c i ó n os g r a v í s i m a . 
VVVVVVVVV^AA^avvVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
E l día en B a r c e l o n a . 
L a c a m p a ñ a c o n t r a [ e l 
j u e g o . 
RAl íCLI .OXA.. 1!'. — EJ gobeiuiradioi 
ciWl ha dicJio C . - I . I i n a ñ a i m que, pro 
íLguniunido ba c a m p a ñ a , de moraJidac 
y ciont.ra el jncgto. airioelie fueiron claiu 
smííados til «,cal»a!iv,f,tj» Ex.cel«i¡or, e 
.'¡íirouilo de Actores y el café de L 
Miairtiinica. 
Hoy ha. dis'i n-csid quie sean clansu 
rados e l c í rcu ío de Cazadores y café; 
De Xxnvdaidos y de Oriemite. . 
Es oaisi seguro que, en bueve, docrc-
e el giol l i m a d o r ed cieare de otro* 
?afés de kus ramblas. 
.Ha s i d o . objiéjto. de coirmenitariics la 
m í e n de cJausuríai diei c i r c iüo do Ca-
•adooies, que I I - I^ Í J a noticiiias dioü pre 
adjúrate en efl mcínjeaito en que estalia 
leíiebránidioise u n Ijanquiete coraneano 
laibivo del ainiyeinsairtto de l a fundac iór 
'eil rcfcmidO' círciiilot 
U N A R E U N I O N 
En el Goibiemo c iv i l se ha óetópaidG 
..sita niafiaima. u n a reiumión do paikono; 
r ohvemé de bés tVibricas de tejidos 
le geiDeros dio piunito de Cailella. 
iBn ella, áe m A é del locíuut pliantea 
'¡o en didlnas f áb r i ca s . 
No se lle-gió .a ádoptaa ' n i n g ú n acuer-
lo . 
PESTAÑA. H A B L A R A E N V I L L A 
FRAuN<:A 
E n V.illa.fra.iKa. t e n d r á lugiar el p ró : 
imo donniingo u n mitón de aftiunacióri 
¡iindioailis/tia. 
BÍI el acto Iww-án uno db l a palabra 
d sindicailiwta PJe«tañ.a y La c o n o d d í . 
roipiaigandista VaJeniina P in . 
LOS H U E L G U I S T A S D E L M E T R O 
L a huelga, pl'ajnteiíu^a en las obráis 
lol Metrojioílitaino, sigue en igua l es-
ado'. 
E n el tefirtro EKjpiaam Iwnn ceilebrado 
111 niiiitin los obn'eiros h u ^ g u i s i t a » , en 
a que se dió culenita de los gesitiiones 
tevada.s a cabo por l a Comiisión de. 
lueilga paila resolver el conflicto. 
Los reumidos acoaxlaron continiuaj 
m hueligia haHUi canfiopiir el fin que 
ie persiguió. 
PENADOS E N F I G U E R A S . 
Dii-cn de 1'igueaTais quie han llegad-
1 aquel peglpl pyooeíl'eoitefi del dw San 
o ñ a , - v e i n t e p ^ ^ d o s , eanta-e los cuale' 
' igum efl i í idiváduo Rafaeil S-anch 
^eígi^e, que atenti'», contrn la vid-a de 
ley en Madr id hace varios a ñ o s . 
Los pendidos v e ñ í a n conidaicidos pof 
meé i-ainojias de. La. Guardia c i v i l , a 
. lando de un oñciall. 
.ONFERENCIA D E L «NOY D E L SU 
CliE). 
El prnx.¡mii) domnmg'o d a r á en L? 
onjta d.- Valenoia • fl «Noy del Sucre 
na: conferencia, d e d i c á n d o l a a comités 
i r ail discurro [.n-oniiinciado por el se 
iior I joironx acertMi, de las responsa^ 
diMdiaides. 
Hiabhurá del viaje qne peoiizó a Afir; 
•a a c o m p a ñ a d o del dipuitado s e ñ o 
""ompainv y de üiri caipi tán indíg-nna, 
EL" SEÑOR SALA A P A R I S 
H a mardlnado a Piarte don Alfonsr 
ialla, quieir i ' epre .sentará a B a p a ñ a er 
I Tribunoll airliitrall de las -Cámaí iw 
te Gomiercio. ' 
UNA NOTA DE LOS HUELGUISTAS 
El Comi té de hueliga de los obrerof 
liel Mcirapol i tano ha publicado u n í 
iota diciendo que no a c e p t ó las baises 
tuie en la oniir<'\ ¡>i.a sal ici tada por h 
ínuinresa se le propusieron,. 
En ella declaran t a m b i é n que.las or-
fanizacionies dbreims ' n ó rehuyen IÍ : 
l i scus ión; pen-o no e s t á n dispuestas i-
•erdlcr el tiempo, por lo • que ha^cei 
•onstair que nfantien.en í n t e g r a s ®u> 
•alses y quie todo lo que no sea entra1 
L discutirlas, e q u i v a l d r í a a aqué l lo . 
wvviA^AAA/VVVVVVVVVVVVX^AAA^iVVVVVVVVVVVVVVVV»' 
M u t u a l i d a d d e S a n 
J u a n B a u t i s t a d e l a 
I K Ü S S a l l e . 
Se ruega a los mailtualistas de San 
' u a n Raiuil.ista. die la Salle asistan a 
,'a, jiunitia igemleral que tendirá. luigiair 
iil¡ iñania/" 31 <lldl cofivnienite. a las diiez. 
Si a dicha, hora J I O estuviesen pre-
sentas di núniiero de socios que" de-
•e.riii.ina ed i-cglaoi-'n.io, l a j u n t a t^n-
i r i a Ingair a. las diez y media en-se-
^umidia convocatoria. Segiún costunnibre 
lie a ñ o s antenoai&s, se r i f a r á n premios 
1 los socios que es tén presentes y; ,nó 
tengan cuotas altrajadas.—LA DIREC-
T I V A . 
Apartado de Correos de E L PUEBLO 
C W T Á B W : m m c r o 62. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
DON A N G E L IBASá^ 
H a muer to don Angel Basave. i'ro 
lo se ex tend ió ía t r is te noticia. I I 
nuestra, capital , donde era grajtó 
raente respestado y querido el d¡fUme" 
señor . {0 
H a c í a una í e m p o r a d a qne el seño 
Bíisáve sé vió en la un(>oéibU!d^ ^ 
salü- de su domici l io , jKtr aqueja^ 
: o n insistencia sus achaques. 3 
¡Durante el t icmpu qn/í duró su J 
ferinjedad, tuvo mníitiiples •ision« 
don Angiel Basave d é V T lo mxu^ 
(pie se lo q u e r í a en Santander y 
nuiinercsais amús tades eou que conta. 
ba y ono se apresuraban diariatói* 
'e a sa.bcr noticias del estado de su 
dolencia.. 
No obstante los Lojcesantes auxilio» 
de l a ciencia y los cuidado;-; de su1 
i.nian.tísi.ma fair idia. el señe r Bas í l 
llejgó a las puertas ib- la rp.ii.Tio con 
ejemplar wdiafnaición, Cristian amen. I 
te, como- h a b í a v iv ido . 
Nosotros, quo neis 'hónrábaraos con 
su leal amist.-nd, tuivi.mos) mtil tye^ 
ocasiones de nresenriar bachos pal. 
n e b í e s de sur fe c r i s t i a n í s i m a , de su 
.^a.rida.d e e ^ é n d ' i d a , de su franqueza I 
de s u airaabilidad exquisita y de sus 
ouailidaidos caliallerosas. 
Persona p r e s t í y i n s í s i m a . en la que 
la hn mili dad y Ja senciillez cwrian 
oarejas. estuvo siemipre a disposición 
de los (hienéi&tér-ofoí!, aidquirientló me. 
recida fam^i do hombre caritativo y 
complaciente. 
D o n Aúcfel • Bésavte. _ como e&m 
euoncia de estas cualikiades admira-
bles, so hizo verdaderamente jiopular 
en esta, capi tal , donde Tecibió copio, 
sas pruebas de c a r i ñ o , de respeto y 
de g ra t i t ud . • 
Fiel enamorado de la Móntaña, 
oUede afirmarse, s i n temor a equivr.. 
'aciones, que fué don An.<j:e¡l una di 
'as personas que m á s l a recorrieron, 
admirando sus bellezas. 
Hasta t a l punto q u e r í a a nuestM 
' ier ra , que nadie i g n o r a r á su entu-
^iajsta - campaña , ¡haciendo opinión 
oara evitar el .traslado de la'1 estatal 
de V^la.rde, cosa crue idomost-ró evi-
dentemente el temtpdie españolísimí 
de su m r a z ó n bidango, abierto a I M 
m á s no.Viles v ig>enerosas empresas. 
IA'V propósi i to ido esto, recordami^j 
qufij en u n a ide aquellas maniffst.i 
c iónos organizadas por 61. dirigió la 
oalabra a los manifestantes desde 
liño do los bailcones de nuestra Re-
-In^ción. que v i s i t ó en varias orasio-
nec. 
P o s e í a e.l d i funto s eño r un inroor. 
lanto canda! do cul tura , adquirido 
on ilas obsei-vacion^s de los mucho» 
diajes que efé'ctuó. v ^n los Uleros df 
u bien nu t r ida bilulioteca, en la Cira 
ie encuentran VolúmCmes de- indwlfej 
Me m é r i t o y a n t i g ü e d a d e s valiopisi-
mas. 
No obstante su edad mahtenffllí 
Sgü. lleno de b r íos , merced a sa vida 
r m ód i ca y ordenad a. 
Pa r a dar u n a prueba de su clesiiíte 
•és y del c a r i ñ o OIU'O sen t ía h-ida^l 
lependencia,, al retirarse de los ne-
gocios de jó su imiportantísi ino 
nercio a a q u é l l a en ventajosísimos 
•ondiciones. 
L a muerte de don Angel Dasave ha 
íiido s e n t i d í s i m a . 
Deiscanse en paz t an bueno y 
iitaitivo caballero, qu^. piadosamente 
Tensando, hal>rá encontrado el P1"̂  
•nío míe Dios suarda ipara las aU1̂ 3 
"luen^s mío pasaron por ¡la. vida W^' 
•icando las cr is t ianas costumbres. 
• A sus deí-consoiladas hiias. doña 
• i t a ^ i ó n - v doña. "Ascensión: Mi"8 M 
' í t icos , don Adolfo Torre v dor .jw-
x'imo r p r n á n d / z •Rec-atillo; n ' 1 ^ 
sobrina,, hermanos polítilcos. sobrip0' 
Tiolíticos y dfimáis f ami l i a enviad"3 
muestro mí^s sentido p é s a m e . 
* » » 
Confortado con los auxilios espP 
duales, de jó do existir a.ver en g 
nudnd don N e m e . ^ P é r e z Martínez, 
prestigioso comandante de J n í ^ 
r í a . 
iMí'. i tar caballeroso, fiel cuxtiw^ 
eberes, -prestó va l ios i^ 




' á n d o s o , ade-més, el car iñoso 
de sus c o m p a ñ e r o s , que han 0XPRE< 
mentado rrofnmdo doloi ' con tan i " 
oarable pérdida. . 
- 'En ;San tande r , donde c o n i ^ ' M 
?randes siimma.tías, ¡ha sido F ;0 ILTLVI . 
m a j l a muerto del culto y ejeiw'" 
romandante. 
A su desconsolada osnosa. 
f r a n c i s c a * Balboa; (hermanos, ^ ^ | 
Evaristo, d o ñ a Marina-, don lose, 
ña. Ddlorias. d o ñ a Felisa, y ^ ^ o j , 
peranza P é r e z ; horma nos . L ^ a 
muimos y d e m á s . n a r i ' m ^ . enVl¡Pfifl-
miiestro piésafnle •desoá.n/lpPes ^ " j o -
ñ a r e s i g n a c i ó n en 'el trance ta 
loroso que e s t á n atravesando. ^ 
- A nuestros ipiadosos lectores ^ 
mos una o r a c i ó n por el alma a 
funto seflor, * 
